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ȁ໹࡮͉Ȅષ٬͈ධͅպ౾̱Ȅ൐ཤ໐͉ષ٬߄५ߊȄୌ໐͉دޟͅႋ୪̱Ȅධ໐͉ࢶਗსͅ࿂
̳ͥȃ͂͜ȶକ͂ݿ͈ޡȷ̱͂̀౶̞̹̦ͣͦ̀Ȅࣽ ඾͉́ષ٬ਔ༏͈૧ޟസঌ͈႕ͅჃ̴ͦȄ
ఉܑ̩͈ު̦ည౿̯ͦ̀ࢥުസঌ͂ا̱̜̾̾ͥȃ̭͈Ȅ౷ၑഎ͉ͅଲٮഎസঌષ٬ͅ߃̩Ȅ
ࠐफഎ͉̥͈̾̀ͅຫࣾ̈́෠ఆ̥ͣ౎ݕ̱̜̾̾ͥ౷́ȄྦྷۼࠝෝȪȶެࠝȷȫ͉Ȅࡣ̞উ͈͘
́͘Ȅਕޗ࣐ম͂૬̞۾߸͈ಎͅ௳̞̞̿̀ͥ͂ठ෇ে̱̹ȃ
ȁ઀ა͉Ȅ֚૽͈鈸ঊ੥ࠝ૽Ȇ੭໲਄Ȫ1957Ƚȫ͈ڰ൲ͬ೒̱̀Ȅࢺධ౷༷͈ྦྷۼ̤̫ͥࠝͅ
ෝ͈࡛ޙͬ༭̱̠࣬͂͢এ̠ȃ
　鈸ঊ੥͉Ȅ୰֦ض̞̞͂͜Ȅ໹࡮ȄدޟȄد஝ݞ͍ષ٬͈ઐࢺȄ߄५̈́̓́ୄయ͈ൽ࢕ාۼ
ࣼͤ͢׵̲̹ͣͦެ̜̞̠ࠝ́ͥ͂1ȃ୰֦ض̞̠͂ࡤઠ̥̱ͣ̀ȄུြȄۑ஝ಮ՛എ̈́ඤယȄ
̱̩͉͜ࠁ৆́Ȅ૽șͅ໦̥̳̩ͤ͞୰̩୰੹ࠝෝ̜̹́̽͂এͩͦͥȃ
ȁȶ୰֦ضȷ̞̠̭͂͂͊ুఘ͉Ḙ͈̏౷֖͈ྶƦୄ͈౷༷঎̳́ͅͅତ႕ܱश̯̞̦ͦ̀ͥȄ
͕͉͂ͭ̓ȶၑဇͬ୰ྶ̳ͥȷ̞̠͂փྙ́ဥ̞̞̹ͣͦ̀2ȃ̹̺Ȅȸഛ啟٬ḍᣵኌᣘȹے෗
ࡼ3͉ͅȶƦƦƦވ᰹֩խఀᭈظྊခᅟ說֦ض੹გ׵݅ྫ࡬ৼ૽ຐ਱ƦƦƦȷܱ̯͂ͦḘ̭̏ͅȶᅟ說
֦ض੹გ׵݅ȷ̜̭̥͂ͥ͂ͣȄȶ୰֦ضȷུ̞̠̭͉͂͂͊ြ̜ͥਅ͈ࢂڢ଻̹ͬ̽͜ࢊͤ
1ǂ䪍ᄤк⌕㸠Ѣᑇ␪ˈᵒ∳ϔᏺе䬛Ўᔧഄሙ⇥୰䯏Ф㾕ⱘ⇥䯈᳆㡎֫⿄Ā䇈಴ᵰāǄЁढҎ⇥݅੠೑៤
ゟৢᬍ⿄ЎĀݰ⇥кāǄϔ㠀Ў㘠Ϯ㡎Ҏ᳝Ꮬᡓˈг᳝ञݰञ㡎ⱘǄ㡎ҎᎺ᠟ᠻϔ䪰䪍ে᠟ᣕϔネㅋᭆ
ߏ԰ЎԈ༣᳝䇈᳝ଅ໻໮Ў䭓㆛ⓨНг᳝ᓔ㆛ǃᇣ↉Ǆ㟇Ҟҡ೼ᑇ␪е䬛⌕ӴȃȪ͈ࣽٝ಺औͅ൳࣐
̱̞̹̺̞̹̀ಫۧ࿺ঙ͈ικͅջͥȃȫ̹͘Ȅȸಎ࣭ܾެެࠝতങȹȪષ٬ࠝ੅ࡄݪਫ਼Ȇಎ࣭ܾࠠزފ
ٛષ٬໦ٛ༎ȁષ٬ৃ੥੄ๅ২ȁ1981ȫ͉ͅȄȶ䪍ᄤкгিĀ≾кāǄ᳆㡎᳆⾡Ǆ⌕㸠೼Ϟ⍋ⱘᎱ≭ǃ
फ∛ǃᵒ∳ǃ䴦⌺ㄝഄˈ⏙᳿ेᏆᔶ៤Ǆ᳝㽓е䇗੠ϰе䇗ПߚǄ㽓е䇗ҹᵒ∳ЎЁᖗϰе䇗ҹᎱ≭Ў
ЁᖗǄৢ㗙জিĀ⌺ϰ䇈кāⓨଅ㗙ϔ㟇ѠҎˈ᳝䇈᳝ଅଅ䆡෎ᴀЎϗᄤহǄⓨਬҹネㅋ㞾ߏ䪍ᄤᥠᦵ
㡖ᢡ᳆䇗ㅔऩˈ݋᳝৳䇉亢Ḑˈহ᳿⬹᳝ᢪ䷇ǄƦƦƦȷ̜͂ͤȄȸ୰੹ࠝ੅۰ঃȹȪ໲اࠝ੅੄ๅ২ȁ1988ȫ
͜ͅ۰ౙ̈́୰ྶ̦̜ͥȃ
2ȁȸ࢕੣دޟຸধȹͅȶƦƦƦ᮹䮅䞟݌ϔ᮹೼↡ࠡ䃯䁾಴ᵰ↡᳄∱᮷≎ᖫߎᆊԚ⛵ƦƦƦȷȪ㨫㗙䀅⨸ܝׂˈਇ
ӄ䊶᪄⠜ᴀֵᙃ>⏙ܝ㎦Ѩᑈߞᴀ@˅͂ࡉ̢Ȅȸ࢕੣໹࡮ᣵধȹͅȄȶƦƦƦ᮹䮅䞟݌ϔ᮹೼↡ࠡ䃯䁾಴ᵰ↡
䀅݊ߎᆊ⬅ᰃᕽࠗᑺƦƦƦȷȪಠ৪:ᕁ┸ゴׂˈ㨝ᒝ䤨᪄⠜ᴀֵᙃ[ܝ㎦कѠᑈߞᴀ]ȫ͂ࡉ̢ͥȃȪȸಬၨಎ
࣭౷༷ধ஠໲࠿॑஽੥ȝΏςȜΒӳಎኈ౷༷ধ-ᙈࢺજ-دޟঌDVD-ROMȹͅջͥȫ
3ȁȸಬၨಎ࣭౷༷ধ஠໲࠿॑஽੥ȝΏςȜΒӳಎኈ౷༷ধ-ᙈࢺજ-دޟঌDVD-ROMȹͅջͥȃ
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̱͂̀ဥ̧̞̹̭ͣͦ̀͂͜ଔ௶̯ͦͥȃ̱̥̱Ȅ৘ष͈̭͂ͧȄ̞̮̾ͧȄ׵̱͈ࠝ͂̀ࠁ
ͬ๵̢̹̥̞͉̾̀ͅȄୄྎࣼ͂ଔ௶̯͈͈ͦͥ͜Ȩ͉̱̹̏̽ͤ঩ၳ͉̞̈́ȃ༷֚Ȅ໹࡮֚
ఝ͉́Ȅȶఊ༗੥ȷ̞̠͂ऱ᠓̾ͩͥ͘ͅ୰੹ڰ൲̦࣐̞̦ͩͦ̀ͥḘ͈̏ȶఊ༗੥ȷ̥ͣ鈸
ঊ੥͉୆̧̹̞̠ͦ̀͂͘୰̜ͥ͜4ȃ
ȁࣽ඾鈸ঊ੥͈׵࿒̱͉͂̀Ȅȶ२࣭ȷȶࡤװ੿२ᶓ൐ނȷ͈̞ܱ̈́̓ͩͥ߳͠໤̥Ȅȶฒޮ׹ȷ
͈̈́̓धঊج૽ࠏ̦ఉ̩׵̲̞ͣͦ̀ͥȄ͂໳̩ȃ
　鈸ঊ੥͉ȶٳ།Ȫ̩ͣ͘ȫȷ͂ȶୃ੥Ȫུఴȫȷ̥ͣ̈́ͤȄࢊͤͬ৽̱͂Ȅ੹̢̲ͬ̀͘Ȅȶ鈸
ঊȪΧΜȄ̳̻̈́ͩ઀߿͈ΏϋΨσȫȷͬȶಅ筷ȷ̹̹̞̹́ͤȄȶ୾ঊȷȄȶ୑൴࿐Ȫಶਤ͈ಕ
փ̩̹ͬ֨͛ͅܟ̹̹̩ͬ࿐༌ȫȷͬဥ̞̹̳ͤͥȃ୰੹৪͉ȄܟͬஜͅȄૂޙͅ؊̲̀ၛ̽
̹ͤज̹̱̦̽ͤ̈́ͣȄ၂ࢊ͈ȶ֨࡞Ȫ̧̮͌͂ȫȷ͞ȶᓐȪ̩̳̪ȫͤȷ͕͉̞͈͈̓́̈́͜Ȅ
ಶਤ͈૸߃̈́დఴͬুဇ̯̱͉̯ͭ́ͅࢊͤȄಶਤ͈͂ݻၗ۷̧̦ͩ͛̀߃̞ࠝෝ͂࡞̢ͥȃ
ȁࣽٝ಺औచય̱̹͂ࠝ૽Ȇ੭໲਄͉Ȅ࡛ह̭͈֚ఝ͉́࿷͈֚鈸ঊ੥ࠝ૽̜́ͤȄႲ඾Ȅ෠
ఆ͈ȶᅤ২Ȫ͚ͣ̾ͤ͘ȫȷͬಎ૤̱̹͂ા́Ȅڰ൲ͬ߫ͤࢩ̬̞̀ͥ૽໤̜́ͥȃ
ȁ̷̷͜͜Ȅ鈸ঊ੥͉Ȅྦྷۼ̤̞̀ͅȶຜٛȷȶځ൮ȷȶಋ܁ȷ̈́̓ͬളͤ༜̧׵̲̞̹ͣͦ̀
̦Ȅྦྷ࣭ࢃܢ͉ͅ৽ͅȶಋ܁ȷ́׵̲ͣͦͥࢂڢ଻͈̞ࣞ׵̹ࠝ͂̈́̽ȃ̷͈ࢃȄಎل૽ྦྷވ
გ଼࣭ၛࢃ͉Ȅଽຸ̦২ٛ৽݅ಎ࣭ͬ୹ഥ̳̹ͥ͛Ȅࡇ͈໲ا܁͈৽൵͈ئ́Ȅྦྷۼ͈ࠝ૽ਬ
౬ͬழ૕̱̀׵̵̲̯̹ȃ̱̥̱Ȅ໲اఱڟྵܢ̈́ͥ͂ͅȄȶ෫অݰȷ͈׋൲͈ಎ́Ȅષ׵͈
ાਫ਼͂ܥ̧͉͕̩̞ٛ͂ͭ̓̈́̈́̽̀Ȅ٨ڟٳ༶ࢃ͉Ȅତ૽͈ࠝ૽̦ږ෇̯̹͈͈ͦ͜ȄჇႢ
͞ഢ૖̈́̓̽̀͢ͅȄࣽ඾͉́੭໲਄ͬॼ̳͈͙̹͂̈́̽ȃ
ȁಎل૽ྦྷވგ଼࣭ၛࢃ͈1956ාͅȄ໹࡮ࡇެࠝފ଼̦ٛၛ̱̹শȄ൚শ͈యນഎ̈́鈸ঊ੥ࠝ
૽̜̹́̽੭Ւ෽Ȫ1915Ƚ1987ȫ̦ފ͈ٛ৽හ̹̦͂̈́̽Ȅ̷͈૽໤̷̭̦੭໲਄͈຿̜́̽
̹ȃ໲ڟࢃȄ੭໲਄͉Ȅ鈸ঊ੥͈ࢃࠑ৪̦ഷ୲̢̜࡛̾̾ͥેͬ࿒͈൚̹̱ͤͅȄু̦ͣ鈸ঊ
੥͈ࠑઇ৪̭̈́ͥ͂ͬͅࠨփ̱̹ȃ੭໲਄21प̧͈̜͂́ͥȃ
ȁ̯̀Ȅࣽ඾ठ͍Ȅ鈸ঊ੥͈৽̹ͥષ׵ાਫ਼̹͂̈́̽ȶ২ȷ͉ȄུြȄാ౷૰̤͍͢ാ౷૰
ͬऱͥાਫ਼ͬঐ̱Ȅ̷͈ऱͤͬ͜ঐ̳̦Ȅऱͤͬ৏࣐̠̭ͤ͂Ȅ̳̻̈́ͩȶᅤ২ȷ͉Ȅ෠้
ܢ͂׶੟͈ذ͈඾ͬੰ̞̀Ȅᙈࢺ͈෠ఆ̈́ͣාಎ̭̥̓́࿒̧̳̭̦̞ͥ͂́ͥ͂̽̀͢ͅ
̞̺̠ͧȃ̭͈౷֖͉́Ȅୄྎ̤̞̀͜ͅȶਝ໦ࢃ༤඾Ȅᛸਝ২Ȅ᱅ᱲᛸᅠȄ୅᱆ᮆ૰Ȅո
༭᭪ྣȷ5͂Ȅਓڗࢃͅਫ૰͈̹͛ͅȄఆ૽̹̻͈᱅߄̽̀͢ͅȶᅤ২ȷ͉࣐̞̹̦ͩͦ̀Ȅ
4ȁಫޮ۷ȶ໹࡮ఊ༗੥ȷȪȸ໹࡮໲ঃ஽౴ȹਫ਼ਓȁ໹࡮ঌঃ঎༕࢖৒༎ȁ૽ྦྷ඾༭੄ๅ২ȁ2005ාȫͅȄ
ȶ᳆䇗гㅔⳈᑇⳈ䖭ህᰃᑇ␪䫷哧кⱘࠡ䑿Ǆৢᴹᬍ⫼䪍ᄤᭆߏ㡖༣᳆䇗䗤⏤བ㢅ⓨଅ↨䕗㞾⬅䖭ህ
ᰃ䪍ᄤкⱘࠡ䑿㗠䖭⾡᳆㡎໻䛑㜅㚢Ѣ໾ֱкȃȷܱ̯͂ͦͥȃ
5ȁȸ࢕੣دޟຸধȹȪಠ৪: ݺṊ࢕ਘȄਇަࡋ୿ ๅུ૞௳[ୄ࢕੣ࡼාۏུ]ȫȪȸಬၨಎ࣭౷༷ধ஠໲࠿॑
஽੥ȝΏςȜΒӳಎኈ౷༷ধ-ᙈࢺજ-دޟঌDVD-ROMȹਫ਼ਓȫͅࡉ̢ͥȃ
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̷͈ഥൡ̦ࣽ඾́͘୆̧௽̫̞͈̥̀ͥ͜౶̞ͦ̈́ȃոئࣽٝͅ࿒̱̹ͅȄ੭໲਄̦ऱ᠓ͬ
৾ͤॽ୨ͥȶ২ȷݞ͍ȶ၂଼ຜٛȷͬಎ૤ͅȄ鈸ঊ੥ࠝෝ̞̾̀ͅ༭̳࣬ͥȃ
Ⅱȇ಺औ֚ȁȁȁਝ২
඾শȇ2008ා11࠮ˎ඾ȁ˔শٳই
ાਫ਼ȇ໹࡮ঌ૧埭೉ఱ୔ൈఆ߇ழ
২ȇ߇ழ͉49࡫֚́২Ȫऱͤͬ৏࣐̠ͤਬ౬ȫͬैͥȃ
২൮ȇڳႲआȪஉ๕ࢥાࠐאȫȄਁચוȪప૖Ⴛ൱৪Ȅ͂͜ඥ׆৬ၰΑΞȜΏοϋ޲ྩȫ
ऱ᠓͈చયȇུຜ͈૰մͅઉ̥̹ͦ૰șȄࢌ࣭೉٬࢒ঔؐ୷पȄ۷إ༨य़Ȅශြᄵ
ȁ
ȁ2008ා11࠮ˎ඾Ȅಱ˔শȄ੭໲਄͉Ȅ࿒എ౷ͅ಍̩͂Ȅڬࣣີဉ̈́෠ز͈२ٴ࠺̀زؚ͈ˍ
ٴ́Ȅ૰մȪ૰ͬऱͥరȫͬैͤȄ૰ͬયಭ̳ͥঞ͈૰᠅ͬ໼͓ރ໤ͬږ෇̱Ȅ̷͈඾͈২͈
ਇকͬȶ২ౙȷ̞̠͂୤̞ঞܱ̱̹ͅȃࠝ૽͉২͈ܻ৆஠ఘͬ৾ͤॽ୨ͥ࿨࿒ͬ͜౜̠͈̜́
ͥȃȶ২ౙȷܱ̯̹ͦͅߓఘഎඤယ͉Ḙ͈̏২̦૽ș͈հ෋ͬܐ̠ȶఊ໹২ȷ̜̭́ͥ͂Ȅ২
ͬ৽ट̳ͥ౷ߊ͈ྴȄ༮ͥ૰ș͈ྴȄ২͈యນݞ͍᱅߄৪͈ྴஜ̜̈́̓́ͥȪৢ૯ˍȫȃ
໾ᑇ⼒
Ҟ໘⌭∳ⳕ௝݈ᑰᑇ␪Ꮦ⾔⑾еᮄ⫳ᴥ⥪㒘Ǆ㑶ᳳᑭ⬠
ƶƶƶᴀᑭԯ⼪བᴹԯ໻᜜໻ᚆ㾖Ϫ䷇ᡸ೑䬛㦽㧼
⥟गቕᴀූ㾖䷇ූ㾖䷇㦽㧼ㄝㄝ໻⼲
䍋⼒Ҏ㨯䖯ƶ⼒༈ǂᴅ✻㤷㨯䗷ḍ
ȁȪ᱅߄৪29૽͈ྴ͉ၞ̳ȫ
ǂЁढҎ⇥݅੠೑݀ܗ䌄䳊䳊ᤠᑈᣒ᳜߱ӡ໽ᓔ咘
䘧ঢ়᮹ᭀ໻⼲ǂ∌ֱ໾ᑇᑈ
ȁ̭͈౷͈২͉Ȅ1958ා֚ͅ౞ഷ୲̢̹̦Ȅ2004ාͅ໹
հ͂ཅैͬܫܐ̱̀ͅ໘ڰ̱̹͈́͜Ȅࣽ඾͉́Ȅྀා
ˎ࣐ٝͩͦͥȃ֚২ͅါ̳ͥࠐ๯͉Ȅڎٝ໹޳2500૽ྦྷ
ࡓ́Ȅ๯ဥ͉Ȅ࡫ྀྀා100ࡓ͈᱅߄̽̀͢ͅვͩͦͥȃ
̷͈̠̻͈ఱ฼͉২ͅ᱅߄̱̹૽̷͈͂ز௼ͅ૦ໍͩͦ
ͥ૙মయͅ๯̯ͦ͞Ȅ੭໲਄ͅ঑໡̹ͩͦ৫ႛ͉200ࡓ
̜̞̠́ͥ͂ȃ
ৢ૯ˍȁ২ౙ
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ȁ২ౙͬ੥̧ਞ̢̹ࢃȄ੭໲਄͂২൮͉ͣȄ২ౙͅྴ̦ܱ̯̹ͦ۷إ͂ࢌ࣭೉༨य़6̦᠓ͣͦ
̹ાਫ਼ͅΨͼ·ͬႲ͇̀੄̧࢜४ෲ̱̹ȃठ͍૰մ͈ાਫ਼ͅ࿗̹͈͉̽Ȅ10শ̜̹ࣼ́̽ȃ
ȁ̦̀͞Ȅ݌၌დ̦ইͤ͘Ȅบಅ͈ᛊႨ̳ͥإ̦ޣ̩͂Ȅރ໤ͬஜͅȄȶ୏૰ȷȪ૰ͬࡤ͐ȫ࣐
և̦ইͥ͘ȃ੭໲਄͉Ȅ૰մ̦᠓̹ͣͦز͈࡚۾ͅ੄̀Ȅٸ̥࢜̽̀ͅȶ୏૰ظȷͬظ̞૰ͬ
ઉ̩ȃ૰͈ྴͬࡤ̷͍̦͈̈́ͣ਀͉૰șͬ૰᠅͒͂ည̠ȃ૽ș͉Ȅ੭໲਄͈૰ͬઉ̩̱̪̯͂
ෲႛͅਲ̞Ȅވͅෲႛ̳ͥȃոئͅȄȶ୏૰ظȷ͈ߓఘ႕ܱ̳ͬȃ൚඾͈အঊ͉ד௨ܱ჏ͅਓ
̹̦͛Ȅ੭໲਄ͦ͊͢ͅȄ̷͈ȶ୏૰ظȷ͉Ȅஜ੄ȸ໹࡮໲ঃ஽౴ȹ7ͅਓ̞͈͛ͣͦ̀ͥ͂͜
൳̲̜̞̠̭̥́ͥ͂͂ͣȄ̷ͦͬഢश̱Ȅ࿫੄̳ͥȃ
6ȁ̭͈ຜ͉Ȅ࿎ࡣਥြ͈শḘ͈̏౷ͬݣ̹̽૽໤ͬ᠓̞̽̀ͥȃ̷͈׻͉ܳոئ͈̠ܱ̯ͦͥ͢ͅȃȶࢌ
࣭೉٬࢒ຜ๨ܱȁঔᬸȄলฌ૾Ȅධ௃ಱྎා੨୆ȃ֚඾੄ဋȄहഷಎਚං֚ཿ઀౩Ȅࠈ෗ٝزȄᤖह࿀
ᣕಎȄະݛጟ੄֚ᕢ઀৮૯ܔՔȄଷ֚ಅൟం༶Ȅୈ૤ူڰȄஞಿȃခ඾ঔٸ੄ང࿻Ȅ઀৮ᮙࠤᏏಅൟಎ
জ੄ොၵȃଵশȄཤ༷࿎ࡣ໶ධ૟ಎࡔȄ״ഷఱᥪफ़ၝȄਤຐହ໰໰࢜ࢺධ൪ධ๰बȃ࿎ࡣ໶ୃᄙੳ೏फ़শȄ
ະփࣶခ֚߄Ⲩ߄ࢿ෗ઁාጶ߳Ȅ೹ௐ᫨ਥȄ࿎ࡣᴕঊ໶ݢܳٝ᪞Ȅ᭧ଵఈጸ਀ȄܜࡢࣣٝȄ் ᎃ෴ئଈᅂȄ
ܤࢿϳᑗȄঅ८൪ᡊȄȸงպ߄ࢿጶ߳Ꮟةিᅂ?ȹⴒ૽ୃहۜൢޥოশȄഐঔᬸང࿻ᗹᅂȄ౶෗Ȅ༒䁾:ȸࣻ
ࢁ઀৮࿟ȃȹࡤ෗Ȅ׮டੀ઀Ȅ້ ૸ᙴٝൟಎȃ࿎ࡣጶႀං౶෕ଵঔᬸਫ਼ևȄݣ෩ܜྴᴕঊ໶ݲጶঔᬸ༛ᗹȄ
຋ทఈ࢐੄ಅൟȃঔᬸ෋ঘະߠȄࢯ᯺෭ഌȄ࿎ࡣጶئ႓ᆩॺȄ಑೭എঔᬸᴝᐬঘᄠᴕঊയ൅෗ئȄ߄ࢿ
૰౶ൽࢃఱീȄਖ೸ௐೄཱི࿎ࡣᴕঊ໶ባȄևঔᬸ໘ݜȄႁᑡ߲ጨȄਫ਼࢜๢ḛȄᓧੱᴕঊ໶ྫᓥȃජ֦ᴕ
ঊ໶࿲ᥞ࿲ఉȄਞ֦سະഌⴒȄௐ୬ႁᡙিঘᄠᄚ߳ಎȃະݛȄ࿎ࡣ߳֊঍ၗݲȃᝰ౷ߴ৿ጶࣻমષுಱ
೴Ȅ௃ၑਕ؃ࠊ೰ࡼා(࢖ࡓ֚ඵ჋অා)२࠮੝ࡼ৥໑ঔᬸև᳻ᴫ࢓Ȅఱྶٳኈ后，又加封為護國鎮海候。
໼ၛຜ༮᠓Ȅז࿸ส༷Ȅࣛ໛ྫኝȃᛷև෗ܱȃ࢖ࡓඵ٤٤ඵා਱֚࠮݌౞ȃȷ
7ȁಕː̩֨ͅಫޮ۷ȶ໹࡮ఊ༗੥ȷͅࡉ̢ͥȃ
ǉ䇋⼲℠Ǌ
ġȮᓔഎⱑ@⏋≠߱ᓔߚ໽ഄⲬস⥟ࠊゟђസ
࣪㸠ᇻ㟰∸᭛ྰ݀᭽ᇚᇕ⼲ܜߎ䇌໽ϝ⬠
ৢߎѨኇᳱ⼲Ӵ⌕ᭀ೷ֱᅝᅕ⽣Џ㰨䆮䵴
䒀খᢰü
ġȮଅŞġб䳘ѥݙ↓䮼ᓔϔ䰉佭亢ᠥ䴶ᴹヺᅬ
ᰃⳌ䉠ූූ⾏㋿ᑰ࿕亢ޯޯߎ໽യǄ
ǂ䖬䇋Ϟ⬠ヺᅬো໽ҭ䑿健啭偀ϟ޵䯈᠟ᠻ
Ҹᄫ᮫ϔ䴶䞥Ⲩ䞥⬆ད࿕ϹǄ
ȴ૰ͬ୏̠ظȵ
ġȶٳા͈তȷईඛͤ͢ഛ౷੝͛̀ٳ̧Ȅ๕ࡣ
ͤ͢ͅۋࣿͬ೰͛ͣͥȃṇȄੌȄ੸͈ൖȄୌ
ਔ͈໲࣐ؐͤ͢ͅ൲͈ܖ̦ࠨ͛ͣͦȄዮఊ࢖
͉ഌ੿ͬॺͤ̀๞ͣͬ૰ͅ໑̲̹ȃ̴͘२ٮ
͈૰ͅȄࢃͅࡼڡ͈૰ͅ໑̲Ȅ૰ͬࠉ̢͊Ȅ
հ෋ͬ༗̻ංͥ͂ࢩ̩ഥ̢̹ȃঔ৽͉߂͙̀
૰ͅෲႛ̱४ෲ̳ͥȃ
ġȶ੹ȷ߇ਹ͈ߗ̜ͥͅ૰ദ͈࿝ͬٳ̫ͦ͊Ȅ
̧ࣝͤ͢໓̦܏ͬ̈́́ͥȃເۗအ͉Ȅ௖ཞႡ
̱̩টຸͬݲͤȄր໓൴ș͂ഛ౭ͤ͢੄́͘
̳ȃ
ȁષٮ͈ເ̹ۗͥഛ୵အ͈ࣛႉͬ୏̠ȃເۗ
အ͉ၨ෯ͅ઺ͤ૽ۼͅئͥȃ਀ͅ႓লܠͬ঵
̻Ȅ߄૗͈ࢿᆕͬട̞Ȅ̞̠̈́ͭ͂ࡕ̥̯ȃ
໹࡮鈸ঊ੥ࠝ૽ͅࡉͥಎ࣭ྦྷۼࠝෝ͈ࣽ
Ƚ49Ƚ
ǂ䖬䇋Ё⬠ヺᅬোѥҭ䫊Ⲩ䫊⬆⬉ܝ⦄᠟ᠻ
䇋⼲᮫ϔ䴶偒偀ϝ䶁ࠄയࠡǄ
ġȮⱑŞġᙁ䇋ϝ⬠ࡳ᳍ヺᅬՓ㗙䑿ⱏᅱԡ⼒Џ
㰨䆮ᏺ乚ӫྦྷ佭⇥༝ᭀϞЁϟϝ⬠ヺᅬ᥹亢
䜦ᔧ߱ᭀ⼒Џᭀ䜦ü
ġȮଅŞġ߱ᵃ䜦ᭀ໽ҭϞ⬠ヺᅬᴀྦྷⲪǄ䑿こ
㒷㹡ߎ໽∴б䳘ѥݙᕫ៤ҭǄ
ǂ⇥ЎϞো䴦໽ᑇ∳ⶹᑰ᳔⏙ᒝǄ⾝݀ᠻ⊩
Ў⠊↡ᇕӞϞ⬠䖒ϝ໽Ǆ
ǂഄ࢓催ഄЎ㝄໻ഄᵒ㢅⒵໽京Ǆഄ㾦⏙⊝
㢅ಯ⑙ഄኇഄᑰϟഄᳱǄ
ġȮⱑŞġ⼒Џ㰨䆮ӫྦྷ佭⇥༝ᭀヺᅬՓ㗙᥹亢
䜦ᔧѠᭀü
ġȮଅŞġѠᵃ䜦ᭀѥҭЁ⬠ヺᅬ߬≝佭ǄҪᰃ
࡜ቅᬥ↡࿕ৡ໻ϝ䚢⼲ᕫᬥϞ໽ᒁǄ
ǂӴҭ⊩ᬥ࿬҆偼㙝ಶ೚䕀ᆊеǄᄱᖗϔ⠛
ࡼ໽ഄᇕԴЁ⬠Ўᳱ⼲Ǆ
ǂ∈∾∾∈᳈⣯∈⌕∈㢅∈ᾁ佭Ǆ∈ᑰ啭ᅿ
ᴹᳱᢰѥҭछ㝒⼲യϞǄ
ȁಎٮ͈ເ̹ۗͥ׌୵အ͈ࣛႉͬ୏̠ȃເۗ
အ͉߆૗͈ࢿᆕͬട̧̞ܵ̀Ȅ୏૰ܠͬ਀ͅȄ
͙̹͍༖ͬ൚̀෯ͬߐͤ̀౭͈ஜͅ಍̩ȃ
ȶฒȷ२ٮ͈ࢗ௎ເۗအ༷͉౭̤ͅഴͤ̈́ͅ
̳̠ͤ͘͢ͅȃঔ৽͉߂͙̀४ෲ৪ͬၚ̞Ȅ
ષಎئ२ٮ͈ເۗအͅ૰ਈͬओ̱ષ̬̳͘ȃ
̴͉͘ۥ͈ࠞ૰ਈͬȃঔ৽͉૰ͅ૰ਈͬओ̱
ષ̬̳͘ȃ
ȶ੹ȷड੝͈֚ࡃ͉ഛ୵အ༵̬̱̠͘͡ͅȃ
ષٮ͈ເۗအུ͉ହ͉ڀ̜́ͣͦͥȃঁਟ͈
ಿ֏ͬ૸ͅട̞Ȅഛ౻ͤ͢੄́̀Ȅ߇ਹ͈ߗ
̀ͅ୵૽̹͂̈́ͣͦȃ
ȁྦྷͬષ̱ͅȄ࣢͉୒ഛȄ໹ࢺ͈౶ຸ̀ͅड
͜ୄႩȃ࢖༹͂ͬਹ̲̹ͭͣͦȃષٮ͈૰ͅ
໑̲Ȅ२ഛͅ೒ީ̧̱̞̹̺̱̠̀͘͡ȃ
ȁ౷ସ͉̩ࣞȄ౷͉ഛ౷͈̱ࣴ̀ͅȄఱ౷͈
ઐـ͉ഛͅຖ̠ȃ౷౤ͤ͢ஂـဃ̧੄̀Ȅ๲
ྏ̦ໍ̞ષ̦ͥȃ౷ڡအȄ౷ຸအ͉౷ષͅئ
̹ͣͦȃ
ȶฒȷঔ৽͉߂͙̀४ෲ৪ͬၚ̞Ȅເۗအͅ
ۥ͈ࠞ૰ਈȄठഽओ̱ષ̬̳͘ȃ
ȶ੹ȷඵࡃ࿒͈૰ਈȄ׌୵အ༵̬̱̠͘͡ͅȃ
ಎٮ͈ເۗȆၟೆࣝအȃၟೆࣝအ͉५ͬ୨ͤ
ٳ̥ͦȄ༦အͬݣͩͦȄ̷͈րྴ͉ࢩ̩͂̓
̧ͧȄ२჊૰͈̤੩̫ͬං̀Ȅഛೳͅષͣͦ
̹ȃ
ȁ༷੅ͬࢩ͛Ȅ༦အͬݣͩͦȄࣸර͈౬׫͉
࡬ޡͅഥͩͤȄࢣ࣐͈૤͉ഛ౷ͬ͜൲̥̯ͦ
̹ȃ๞ͬಎٮ͈૰ͅ໑̲̱̠͘͡ȃ
ȁକ͉ဃ̧੄Ȅ̷͈ସ̞͉ࢵ̱̞ࠣͅȃକ͉
ၠͦȄ๲ྏ̦ષ̦ͤȄକͅႉ͚൐ؚ̥ͣࣝͤ
̦ຖ̠ȃକຸ͈ၧؐအ͉੄̱́͘Ȅ׌୵အ͉
૰౭ͅഴ̹ͣͦȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ50Ƚ
ġȮⱑŞġ⼒Џ㰨䆮ӫྦྷ佭⇥༝ᭀヺᅬՓ㗙᥹亢
䜦ˈᔧᭀϝᵃü
ġȮଅŞġϝᵃ䜦ˈᭀ∈ҭϟ⬠ヺᅬ਼ন៤ǄᡀᎲ
ⶹᑰ҆㒻⠊ˈ㫀㦅ቅᕫ䘛৩⋲ᆒǄ
ǂϝᵃϝⲣᭀヺᅬⳌ⚺ヺᅬ䇋䕀⼲Ǆ
ġȮⱑŞġҞ᥂ᰃ⌭∳ⳕ௝݈ᑰᑇ␪ওⲥㅵhhе
hhᴥ⼒佪ᓳᄤhhhˈᏺ乚ӫྦྷе䚏hhh
ĂĂҹϟ䗮᡹⼒ऩ୘⬋ֵཇ㰨䆮ᙁ䇋໾ᑇ
⼒Ӯᭀ♉⼲༝ᭀヺᅬ䇋ᳱ⼲Ǆ
ġȮଅŞġ䌲ヺᅬϞ偀ϝᵃ䜦Ϟ偀偒䶁এ䇋⼲Ǆ
ǂ♉䳘↓⥝ⱛ໻Ᏹ⛮佭䇋ϝ໽ϝᅱ⛮佭䇋ϝ
໽䮼䞠ϔৠ㸠Ǆ
ǂ᱂䰔ቅ༝䇋㾖Ϫ䷇ѥৄቅϝᅬ໻Ᏹ⛮佭
䇋℺ᔧቅ⥘໽ϞᏱৠ䰡ЈǄ
ǂᅱܝቅ᭛ᯠᏱ৯⛮佭䇋⥝⊝ቅˈ݇೷Ᏹ৯
ৠ䰡ЈǄ
ǂ㫀㦅ቅ༝䇋⽣⽘ᇓϝԡ㗕᯳৯ᯚҥቅ੠
ড়Ѡҭϔৠ㸠Ǆ
ǂ䇋њԯজ䇋⼲ݡᴹ䇋Ѩኇӫ♉⼲Ǆ
ġȮⱑŞġЁ⬠ヺᅬ䑿健ᖿ偀ࠄ⽣Ꮂᑰᆠ䰇ܗḹ༝
ȶฒȷঔ৽͉߂͙̀४ෲ৪ͬၚ̞Ȅເۗအͅ
૰ਈͬओ̱ષ̬̳͘ȃۥ͈ࠞ૰ਈȄ२ࡃ࿒ͬ
ओ̱ષ̬̳͘ȃ
ȶ੹ȷ२ࡃ࿒͈૰ਈȄକ୵အ༵̬̱̠͘͡ͅȃ
ئٮ͈ເۗȆਔ਻଼အȃလਗ͈౶̷ຸ͉͈ࠑ
຿̜́ͣͦȄਔ਻଼အ͉ཁွ५́Ⴔ൸ຬအͅ
̤̞̱̹ٛȃ
ȁເۗအͅ२ࡃ࿒༵̬̱̠ͬ͘͡ȃເۗအȄ
̤ͬ๏̵̱̳̦ͩ͘Ȅ૰ș̤ͅഥ̢̩̺̯̞
̳̠̤͘͢ܐ̞૭̱ષ̬̳͘ȃ
ȶฒȷࣽȄᙈࢺજدޟຸ໹࡮ࡇ͈ۯڵئȿȿ
ޡȄȿȿఆ͈২৽೵ঊȿȿȄޡၖ͈૽șͬၚ
̞̀ĩոئ͉২ౙͅࡉ̢ͥ૽ș͈ঙྴĪȄ஝౳
஝੫͙̈́߂ͭ́૰ș͈ࣛႉ̤ͬܐ̞૭̱ષ̬
̳͘ȃఊ໹২͉૰șͬࠉ̞૭̱ષ̬̳͘ȃເ
ۗအ͉ͅ૰ș̤ͬࡤ͍̩̺̯̠̤ͥ͢ܐ̞̱
̳͘ȃ
ȶ੹ȷເۗအ͉෯ͅ઺ͤȄ२ࡃ͈૰ਈ࢛ͬͅ
̯̹̈́ͦȃ̷̱̀Ȅ෯ͅ઺ͤ෯ͬߐͤȄ૰ș
ͬࡤ͍࣐̥̹ͦͅȃ
ȁႠᳪദ͈ޮࣀఱೱအͬࣝͬ໬̞̀୏̠ȃ२
඾२๓२༯ͬဥ̞Ȅࣝͬ໬̞̀୏̠ȃເۗအ
͉ఱೱအ͂ވͅ२ഛ࿝̤ͅ੄̱̺͘ȃ
ȁຽక५ͅ۷إ༨य़̤ͬઉ̧̱Ȅ׌ర५ͅ२
ۗఱೱအͬࣝͬ໬̞̀୏̞Ȅ໌൚५࡚ͅഛષ
ೱအ͂ࣛ͜͜ͅႉ̯̹ͦȃ
ȁ༯࢕५ͅ໲ઍೱအͬࣝͬ໬̞̀୏̞Ȅޮஂ
५ͅ۾୉ೱအ͂ࣛ͜͜ͅႉ̯̹ͦȃ
ȁཁွ५ͅ໛Ⴭ਍͈२ೱ̤ͬઉ̧̱Ȅ፤፨५
ͅგࣣඵ୵૽͜ވ̤ͅ੄̱̺͘ȃ
ȁ໣အ̤ͬઉ̧̱ȄȪྴ̺̹ͥȫ૰အ̤͜ઉ
̧̱̹ȃষ͉ࡼڡ͈૰ș̤ͬઉ̧̱̱̠͘͡ȃ
ȶฒȷಎٮ͈ເۗအ்͉෯́໛ਗຸີုࡓޘ
໹࡮鈸ঊ੥ࠝ૽ͅࡉͥಎ࣭ྦྷۼࠝෝ͈ࣽ
Ƚ51Ƚ
䇋䚵⥟
ġȮଅŞġৢ↓໿Ҏϔৠ㸠Ǆ
ǂࠄቅϰⱏᎲᑰ㫀㦅ও༝䇋߬ᄳᇚ໻Ҏˈৢ↓
໿Ҏϔৠ㸠Ǆ
ǂࠡᕔ㽓ኇढቅᑰ༝䇋䞥ϗᘏㅵৢ↓໿Ҏϔ
ৠ㸠Ǆ
ǂݡࠄᅝᖑᅝᑚᑰ啭䞠ও༝䇋䳡ܝϲⳌˈৢ↓
໿Ҏϔৠ㸠Ǆ
ǂࠄ䞥⋑䬛♊໽փ⥟⛮佭䇋ᴼ啭ᴼ㰢ϔৠ㸠Ǆ
ǂࠄ⌭∳ᵁᎲජ䱡ቅ䇋ⳕЏජ䱡ৢ↓໿Ҏϔ
ৠ㸠Ǆ
ǂϝ໽ノ䇋᱂䮼໻຿फ催ዄ䇋߬⣯ᇚ໻Ҏˈ
࣫催ዄ䇋䋶⋯໻Ᏹ⥝⊝ቅ䇋݇೷Ᏹ৯फቅޔ
ᇎ䇋ϝ⦡⦴ԯˈᰁᑚᇎ䇋བᴹϪ⬠Ǆ
ǂヺᅬՓ㗙ಲᴹ䇋௝݈ᑰᑰЏජ䱡ৢ↓໿Ҏ
ϔৠ㸠Ǆ
ǂ⚳䲼ὐ䇋䍉ϔ䛑ූᴝ䴦䯌䇋ಯ໻Ҏकܿ䞠
ḹ䇋䋶⋯໻Ᏹ⛺ቅ䮼ᴅ⽣Ѡ⠋ৠ䰡ЈᮄЄ䬛
䇋ಯ⥟गቕ␪๽ᒞ䇋⥟ಯⳌ݀ⱑ偀ค䇋ৢᑰ
ජ䱡ᑇ␪ওওЏජ䱡ৠ䰡ЈǄ
ǂৢ↓໿Ҏߎᅿ䮼䖬᳝䙷ϝ⧁㸭ᕍˈ݁᠓к
ৣˈ㠍Ϟᅬ݉Ǆ
ǂヺᅬՓ㗙ࠄ㾖䷇ූ䇋᱂䮼໻຿Ǆϟ⬹
ġȮⱑŞġ༝䇋ӫԡ໻Ҏ䑿ⱏ催ԡ⼒Џ㰨䆮ӫྦྷ
佭⇥༝ᭀӫԡᯢ⼲ϝकԡᳱ⼲᥹亢䜦ᔧ᱂
ᭀǄ
ġȮଅŞġᴰᒋ⥟ࠊ䗴໮㕢䜦Ӵܹ޵䯈ᭀᳱ⼲Ǆ
ͅߴ͈ؐٯအͬઉ̧࣐̥̹ͦͅȃ
ȶ੹ȷȪ૰ș͉ȫຳ૽൳ฺ̤́੄̱̺͘ȃ
ȁ५൐͈ഴਗຸཁွࡇ̧࣐ͅၟ࿈੿အͬ୏
̠ȃຳ૽൳ฺ̤́੄̱̺͘ȃ
ȁୌڡ͈ل५ຸ࠘́ͅ߄্௙ۯအͬ୏̠ȃຳ
૽൳ฺ̤́੄̱̺͘ȃ
ȁࢵͅհܯ͈հࠄຸၧၖࡇ᳧̧࣐ͅ࢕હ௖အ
ͬ୏̠ȃຳ૽൳ฺ̤́੄̱̺͘ȃ
ȁ߄ా೉̧࣐ͅᡆഛ࢒ؐအͬ୏̠ȃဠၨȆဠ
ࡵအ͉ވ̤ͅ੄̱̺͘ȃ
ȁᙈࢺ͈ࢶਗઽ᳔५ͅൢͤજ͈ઽ᳔အͬ୏
̠ȃຳ૽൳ฺ̤́੄̱̺͘ȃ
ȁ२ഛ৉ͅຽ࿝ఱআအͬ୏̠ȃධࣞ༰ͅၟ࿊
੿အͬ୏̠ȃཤࣞ༰़ͅ၀ఱೱအͬ୏̠ȃޮ
ஂ५ͅ۾୉ೱ߯အͬ୏̠ȃධ५૆঳ͅ२ೇ਄
ᄵအͬ୏̠ȃ઎ࠄ঳ͅශြအͬ୏̠ȃ
ȁເۗအ͉̤࿗ͤ̈́ͤͅȄدޟຸ͈ઽ᳔အͬ
୏̠ȃຳ૽൳ฺ̤́੄̱̺͘ȃ
ȁ׸ַჀͅᮚ֚സආအͬ୏̠ȃ଩୒Ხͅঅఱ
૽အͬ୏̠ȃ਱สၖޘ़ͅ၀ఱೱအͬ୏̠ȃ
ઙ५࿝͉ͅਁ໛ඵ୵૽̦ވ̤ͅ੄̱̺͘ȃ૧
ཅ೉ͅঅؐ୷पအͬ୏̞Ȅ࡮๽Ⴝؐͅঅ௖࢖
အͬ୏̠ȃฒ෯׭ͅࢃຸ͈ઽ᳔အͬ୏̞Ȅ໹
࡮ࡇ͈ࡇ৽͈ઽ᳔အ͂ވ̤ͅ੄̱̺͘ȃ
ȁࢃദຳ૽အ͉ݠ࿝ͤ͢੄ͣͦȄ२็͈઀ঀȄ
჋པ͈໲ۗȄ஑ષ͈໶আͬਲ̢ͥȃ
ȁເۗအ͉۷إ൴̀ͅຽ࿝ఱ঍ͬ୏̠ȃĩո
ئ͉જၞĪ
ȶฒȷఉ̩͈૰ș̤ͬઉ̧̱Ȅࣞպ̤ͅષͤ
̧̞̹̺̱̹͘ȃঔ৽͉߂͙̀४ෲ৪ͬၚ̞Ȅ
ྶ૰အ͞२਱͈ಱ૰အͅ૰ਈ༵̬̳ͬ͘ȃۥ
͈ࠞ૰ਈ̜͇̩༵̬̱̠ͬ͘͘͡ȃ
ȶ੹ȷലࢫအ͉ా५͈๼ྙ̱ਈͬ௮̹ͣͦȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ52Ƚ
ȁոષ̦ȶ୏૰ȷ͈ȶฒȷ͂ȶ੹ȷ̜́ͤȄȶເۗȷͬࡤ͍Ȅȶເۗȷ͈̈́ͥ͜ͅఈ͈૰ș͈ࣛ
ႉͬջှ̳̥̹̻ͥ́Ȅ૰ș͉ઉ̥̭̦ͦͥ͂໦̥ͥȃ
ȁ̷̷͜͜Ȅȶເۗȷ͉͂Ȅൽޗ̈́̓́ঀ৪̱͂̀૰șͬઉ̩૖̜͈͈̠ͥ́͜͢ͅȄ̹ ̢͂͊Ȅ
ȸ೜ฒ᫞ȹȪ਱֚/᳦ࠠȶॺမȷȫ8͉ͅȄȶȪྎ໫ເۗ఑෯ષᯯȄئ෯ࡉ୆ٚȫ៍૽ခة༹কȪ୆ȫ
ಳ໲֚ൽȄ௸ൢᚇࢺ࢛ᰥ୏ඵᾺ៍߯ൢࣻࣛမȄະංခ悞ȃȪྎȫႀ༹কȪષ෯ᯯئȫȪ୆ȫ֚擊
ഛ࿝ٳȄඵ擊౷戶ႨȄ२擊૰ጶঢȈ༮୏ᚇ࢛ඵᾺ៍߯௸ࣛȃȪ᳦໫অ઀ܸȄٸȄᙘȄྎȄֻঅଓȄ
઀୆໫ඵᾺ૰ષȫȪࣣȫȺނ࣌Ȼࡼ૗׌ࣞȄᘙ∆ᴴᙯᓱܠᤉȄ൅ࠡ૩૩Ȅါ෤မᘘ௉ȷ̜͂ͤȄȶເ
ۗȷ͉မ٢ͬపহ̳̹ͥ͛ͅඵ჊૰߯ͬઉ̩࿨࿒ͬ౜̞̽̀ͥȃ̹͘Ȅȸ୑ଲࢭ࡞ȹȶႴ൸ຬ๲
࠵ॺؕၨȷ͉́Ȅȶైࡉ֚ກ෯๲ᅂȃൢ࿂ஜئ෯ၗնȄ෸ષ୹ൟၔ৾੄୏੥ᅂ:࣬ષ୵Ȅ൐ނٳ
໑ຸ෯࣐ځݳਯȄ༮ൽ૞ۗؐւ஝Ȅ؃ࣽ࠮਱অ඾Ȅ୏ൽ֚౭Ȅਖزೳٳ࠺༮૯ୄ醮२ຐ჋਱໦
պ᠟ȃ୏؉ᅂൽআඵ୷֥Ȅޕև੗ု૯૽ഽ౪෗ౌȃඅᮅ୏狀ᑽ୏ȃ൸ຬᥧ୰:ࢁདྷఀਫ਼ոȄᅂ
ಱଵࢁ୆඾,ເۗခᇓ૤ႁ׿ᅂȃເۗᔡ:઀୉૯ൢਞධ५,ࡉჇ঍ᅪ୰,ષ୵हಎࡔ෗౷,අଂൢࣻȄ
ංࡉષ୵ȃȷ9̜͂ͤȄൽޗ͈૞৪Ȇؐւ஝̞̠͂૽໤̦Ȅൽޗ͈૰ș 306ಔͬऱͤȄൽআˎ୷
૽̢ͬࠞ̀Ⴔ൸ຬ͈̹͛ͅ౪୆඾ͬਿ̠षȄເ͉ۗઉఞેͬ঵࡛ܱ̯̽̀ͦͥ͂ͦͥȃ
ȁ̹͘Ȅྦྷ࣭শయ͈໛ਗͅȶເۗঀ৪ȷ̞̠͂ظত̦̜ͤȄȶເۗঀ৪૰෗ड᳻Ȅੵഛో౷੄
ව࿽ླȃևࢁ᳀ுະංၣ೪Ȅခࢗ෗඾ྴ੥ષୄȃឱྵ๲׌༵ுఱր驄Ȅឱྵ๲׌༵ுఱր驄Ȅ
ឱྵ๲׌༵ுఱր驄ȷ10ܱ̯͂ͦ Ȅເ͉ۗ૰͈ಎ́ड͜Ⴀࡑ̜̹̥ͣ́ȄഛȄ౷Ȅླٮ̭̓ͅ
8ȁȸ೜ฒ᫞ȹȪಎل੥ޫȁ1940ȫ
9ȁ ࡣུ઀୰஽ۏల30ਨȸ୑ଲࢭ࡞ȹȪಎل੥ޫȁ1991ȫ
10ȁȶ࣭ز໲ا঩ၳࡩ92ා଼ضᏃ༎ȷȪྦྷኈ߇਱ඵා਱࠮ඵ਱ส඾؃䣘إ৒࡛ા䣘ୋȁࡔ࠯ങᩒܥ᳀ȇኈၛ
ᅯൡᩖ੅ಎ૤ȁྦྷ௼إᖱࡄݪਫ਼ȫͅਓ͛ͥȃ
ġȮⱑŞġᴀᑭ⽣ᖋѨ೷ǃѨԡ໻Ҏǃ䮼⼲੠ᴢփ
⥟ǃᷣ༈Ѩ೷ǃ㱩㢅Ѩ೷ǃ⬄݀ഄ↡ˈ༝䇋䴦
啭ǃⱑ㰢ǃᴅ䲔ǃ⥘℺ǃ࣒䰜ǃ㝒㲛ǃ⁤༈Ѩ
೷ǃ⪰ҭѨ೷䇋䰡Јϰॼৌੑǃ䰸儐ೳഄ䇋
䰡ЈǄヺᅬ䇋ᕫ⏙䆄ᕫᯢ޵Ҏ㢹✊䇋⼲਼࣓
ࠄ⚺䇋Ϟ⬠ヺᅬ䇋♉⼲Ǆ
ଲͅഥͩͤ̀૰șͅ༮ͥȃ
ȶฒȷུຜ͈໛ἂࡼ୉Ȅࡼ૽͈ఱ૽Ȅ࿝૰Ȅ၏
࢒ؐȄ၇൮ࡼ୉Ȅॵـࡼ୉Ȅന࢖౷༦͉Ȅ୒
ၨȄฒࡵȄਁଭȄ࡚໌Ȅ࢙ೊȄ൯৮Ȅᗏ൮ࡼ
୉Ȅׇ୵ࡼ୉͈̮ࣛႉͬ߂ͭ́୏̠ȃ൐ଏং
ྵအȄੰܸാ౷အ͈̮ࣛႉͬ߂ͭ́୏̠ȃເ
ۗအ͉ઉ̧̩͓૰ș̩ͬ͢૤ං̀Ȅ஛ྶ̮̈́
ܱ؛ȃ̷̠̜́ͦ͊Ȅྲྀ૽͉૰șͬઉ̩͈ͅ
ਔൢ̴̞̈́ͣ͂͜͢ͅȃષٮ͈ເۗအ̤ͅܐ
̞̳ͦ͊ম௷̳ͤ͘ȃ
໹࡮鈸ঊ੥ࠝ૽ͅࡉͥಎ࣭ྦྷۼࠝෝ͈ࣽ
Ƚ53Ƚ
́͜੄ව̱ͤȄ૽ș͈ுષͬଇ௸ͅඑ̫̹ͤȄࢗྴͬഛ੥ܱ̳ͅంह̜́ͥȃ
ȁ̭͈̠̈́͢ȄྶƦୄ͈઀୰ܾ͞ެ͜ͅഴા̳ͥເۗ௨̦ࣽ඾͈ྦྷۼऱ᠓̧́֨͘ͅࠑ̦ͦ̀
̞͈͉ͥޟྙ૬̞ȃ໹࡮͈ਝ২̤̞̀͜ͅເ͈ۗ൐ཱིୌ௢̽̀͢ͅ૰ș͉ઉ̥̦ͦͥȄເ͉ۗȄ
ષٮȆಎٮȆئٮ͂ڎٮͅంह̱Ȅ̷̸ͦͦȄڀ୒ഛȄၟೆࣝȄਔ਻଼͂ލ͐͂ત̯̞ٚͦ̀
ͥȃ̭ ͈̠̻Ȅڀ୒ഛ̷͉͈ാ౷ͅഥͩͥୄႩ̈́ۗ၍ͬঐ̳͈̺̠ͧȃୄ ͈઀୰ȸ൤ጨ঎ȹȪȸࠫ
କᚉഥȹ̞̠͂͜ȫ͉ͅȄȶࠄᕫ䛚ජϡЙˈ֓ህ㟜߽䰸ᆇˈ乼⏙ᓞ㍊ˈৣ⇥⛵ϡ℧୰ˈজ੐Ҫ
خĀ㪟䴦໽āǄȷ11̜͂ͤȄ㪟䴦໽͉Ȅခף̈́মͬ੻႗̱,ခٺ̈́মͬ৾ͤੰ̩͈́͜Ȅۗ၍໹ྦྷ͈
༆̩̈́ܔ̞̹ܱ̯͊ͦ̀͂ͦͥȃ༷֚Ȅၟೆ͉ࣝȄ૽ٮ͈౳଻͂Ք̱ࣣ̞ু໦ͬ୆̺ͭऻ́५؈
ͅ໾̲ࣺ̹͛ͣͦ૰ٮ͈༦ͬ੩̫̹ࢣ࣐৪̜́ͤȄק͈ࠠࠠ౬͞ᙈࢺނࠠ౬̦ංփ̳͂ͥȶ༯Ⴑ
൘ȷ̈́̓́තஅ͈૽໤̜́ͥȃئٮ͈૰Ȇਔ਻଼͉Ȅཁွ५́Ⴔ൸ຬ͂௤̹̞̠̥̽͂ͣ૰୵ଲ
ٮ͜ͅ೒̲̹̞̠͂ഥ୰̹ͬ̽͜૽໤́Ȅ൳শͅလਗ౶ຸͬࠑ຿̳ܱ̯̞̭͂ͥ͂ͦ̀ͥ͂ͧͬ
ࡉ࡛ͦ͊ం̱̹૽໤̜̹͈̺̠́̽ͧ͜ȃ̴̞̱ͦ̀͜ͅȄ૽ٮ಼ͬק̱̹ంह́Ȅ̷̞ͦ́̀
૽ٮͅ୆ͬ਋̫̹͂ഥ̢ͣͦͥ૸߃̈́૰ș̴̦͘ઉ̥ͦȄ̷͈ఈ͈૰ș͈ઉ୏͉๞ͣͅు̯ͦͥ
͈̜́ͥȃ̞̾́Ȅ஠࣭ڎ౷͈૰५ͅਯ͚૰Ȅࡼڡͅਯ͚૰ș̦ষș ȶͅ૰մȷͅઉြ̯ͦͥȃȶ୏
૰ȷ̤̞̀ͅȶ૰ͬઉ̩͈͉ఉ̫ͦ͊ఉ̞͕̞̦̓͢Ȅ૰ྴͬճܱ̳͈͉̥̥ͥ̈́̈́ඳ̱̞ȷ͂
͉Ȅ੭໲਄͈೵ঊ͈࡞ဩ̺̦Ȅ̞̥̈́ͥ૰ͬઉြ̳̥̭̞̹ͥͦ͂̽ܰͅ௱͉̞̠̺̈́͢ȃ̹͘Ȅ
ເ̦ۗ୏૰͈࿨ͬහ̠̯͂ͦͥȃ̷̢ͦ͠Ȅષࠇȶ୏૰ظȷ͈ಎ́͜ȶ૰șͬઉ̩͈ͅਔൢ̈́ͅ
̴̞ͣ͂͜͢ȷ̞̠͈̜͂́ͤȄ༷֚Ȅྦྷۼ́໹ؤͬܫ͈ͥͅȄ̷̷͜͜Ȅփেഎ̈́૰͈஖఼̈́
̓ຈါ̞͈̥̱̞̈́ͦ̈́͜ȃ
ȁ̭͂ͧ́Ȅ͈ࣽٝ಺औͬমஜͅ਀෻̱Ȅ൳࣐̱̩̺̯̹͈͉̀̽ಫۧ࿺໹࡮ঌܾެފٛࡓၑ
ম̜̦́ͥȄঙͦ͊͢ͅḘ͈̏૰մ͜শయ͂͂͜ͅ۰ၞا͈ഷ̜̞̠ͥ͂ͅȃ̞͘Ȅಫۧ࿺ঙ
͈ΑΉΛΙͬոئͅश̵ͥȃ
11ȁಎ࣭઀୰ঃၳ஽੥ȸ൤ጨ঎ȹȪ૽ྦྷ໲ڠ੄ๅ২ȁ1981ȫ
଎ˍȁĳııĹාȁఊ໹২૰մ଎
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ȁ২ౙͬඋ͚੭ঙ͈୊ͬী̱̦̈́ͣͅȄ
২͈४ح৪͉ࣝͬ਀ͅ૰մͅᮤ̩ȃ̞̾
́Ȅ૰̦ൢြ̱̹̭͂ͬা̳ȶ୪૰ȷ̦
ইͥ͘Ȫৢ૯ˎȫȃ჉૔̱ͬ͂͜Ȅ૰ਈ
ͬಕ̨Ȅȶ୪૰ظȷ̠̹̠ͬȃਈͬಕ̪
͈͉૰͈Ⴀͅࠉᩦ̈́ܨ঵̻༵̬ͬȄհ෋Ȇ
ີܲȆ࠲ࢫȆಿ਍ͬܐ̠̹̜͛́ͥȃठ
͍ȸ໹࡮໲ঃ஽౴ȹͅܖ̧̿Ȅ̷͈֚໐
ͬոئͅࠇ̬ͥȃ
ৢ૯ˎȁ૰մ̥̞࢜ͅȶ୪૰ȷͬ੹̠੭໲਄
ǂǉ᥹⼲℠Ǌ
˷ ⱑ˹ӣҹᬩੑ⼔⽁ˈᒊ⇥໻ᙺˈᏅ᠔࣓℆ˈ
࣓ᮑѢҎǄђസ⽁೷ˈ᥹⼲ֱԥˈ∌ѿ໾ᑇˈ
䇌䆇བᛣˈ䖢⼲᥹೷ˈ䵴䒀छූখᢰĂĂǄ
˷ ଅ˹㋿佭♝ݙ㓓ᴵᴵˈ㑶⚯ঠঠᬒⱑ↿ǄϞ
ⲪбᎲ⦴ᄤ䗣ˈḍⲬಯ⍋৊京京Ǆ
ᴀ᳝䭓⫳ϡ㗕गᑈᵰ ᵱˈ᳝ಯकܿϛ㡖ϛᑈḗǄ
⼲Џ⚍佭∖ঢ়߽ˈ⼜∖㤷ढᆠ䌉Ф䱊䱊Ǆ
䞥啭Ӵᅮ⥝ὐৄˈफᅿ࣫ᑰ↓䮼ᓔǄ
ⴔ䞥㹡ˈᴳ䞥ᏺˈᳱ⼲ԡԡϟѥ䳘Ǆ
ӫྦྷ佭⇥㰨䆮䇋ˈ⾟㢫⼒Ӯᭀ♉⼲Ǆ
䖰ᳯफቅϔᵱ㢅ˈⴔഄ⫳ḍⳈࠄṶǄ
ȴ૰̢ͬࠞͥظȵ
ġȮฒȯྵĩ̞͛Īͤ͢ͅ᠓ͤͬ৏࣐̞̳ͤ͘ȃ
૽ș͉ఱ̞ͅܔ͍Ȅࡨ͈ဳ̵̰ͥਫ਼͉
૽ͅঔ̵̳̭͉̜͂ͤͭ͘ȃۋ͉ࣿ୉
ͬऱͤȄ૰̢ͬࠞ̀حࢌ̜ͤḘ̱̏͂
̢ͅఊ໹ͅȄਅș͈ܝᬹ͜փ͈ශ̩̜
̳̠ͤ͘͢ͅȄ૰୉̢ͬࠞ̀Ȅ̤ৃܻ
̱̀൴ͅഴͤ४ෲ̞̹̱̳ͬ͘ƦƦƦȃ
ġȮ੹ȯট͈ࣝႷͅႂ͈஌ࣝȄ୤̞჉૔ͅฒ̞૴ȃ
ષ͉߇ਗͬڀ̞૯਄͉ୄͣȄआ͉অ٬
ͅಫͤ̀ဩ͉͌ͣ͌ͣ͂ȃ
͂͜ಿ୆ະჇ͈୷ාض̜ͤȄখͅĵĹ
ྔ͈ྔා൑̜ͤȃ
૰৽͉ࣝͬၛ̀׻ܳͬݥ͛Ȅີܲוل
ͬܫͥȃ
߄ၨ͉ޮჀరͅഥͩ̽̀೰ͤ͘Ȅධݠ
ཤຸ͈ദ࿝͉ٳ̩ȃ
߄᫖ͬ಍̫Ȅ߄ఝͬࣆ͛Ȅ૰ș͉׌ᳪ
ͤ͢ئͥȃ
ຽ̩४ෲ৪͉߂ͭ́୏̞Ȅਝ২̀ͅ
૰șͬࠉ̠ȃ
׿̩ධ५ུ͈͈֚ـͬབ͙͙ͦ͊Ȅ౷
ͅ಍̧आͬ୆̱͞ઑ́͘૯̽ೄ̪͂ȃ
໹࡮鈸ঊ੥ࠝ૽ͅࡉͥಎ࣭ྦྷۼࠝෝ͈ࣽ
Ƚ55Ƚ
गᑈ㒧ᇍᇓҭḗˈ䌤㒭Ҏ䯈䭓⫳㗕Ǆ
˷ ⱑ˹༝䇋ϝक݁ԡ໻Ҏˈ䑿ⱏᅱԡˈ⼒Џᓳ
ᄤӮৠӫྦྷ佭⇥༝ᭀҭ⬠຿ⳳǃѨኇ໻Ҏˈ᥹
亢䜦ᔧ߱ᭀǄ˄ ⼒Џ᭳䜦˅üü
˷ ଅ˹߱ᵃ䜦ˈ⹻⊶⏙ˈⱒ㢅ᇣྤ䯍ϰҀǄ㒜
䑿䆌䜡᳆᭛୘ˈѠ䚢⼲Ⳍ䇋ᳫᖙᵫǄ
˷ ⱑ˹⼒Џ㰨䆮ˈӮৠӫྦྷ佭⇥᥹亢䜦ᔧ៤
ঠѠᭀǄ˄ ⼒Џ᭳䜦˅üü
˷ ଅ˹Ѡᵃ䜦ˈᭀ⼲♉亲ᴹዄ᱃㟈೼ᵁᎲǄ
ᄸቅ⣀ത㽓␪ݙˈ໽ノቅ䖯佭䯍⿴⿴Ǆ
˷ ⱑ˹⼒Џ㰨䆮ˈӮৠӫྦྷ佭⇥ˈ᥹亢䜦ᔧ೚
⒵ϝᭀüü
˷ ଅ˹ϝᵃ䜦ˈᭀ⼲♉ˈԩ᭛⾔㨑䲒ଅ䘧ᚙǄ
б䞠ḥು䆓䋸ྏˈ໿Ҏৡি⥟݄㣅Ǆ
˷ ⱑ˹ϝᵃ䜦ᙁᭀ⼲ˈӴ佭Ҏᏺ乚⼒Џ㰨䆮Ҟ
ሙ⌭∳ⳕhhᑰhhওhhᑭ⬠hhᴥᑘ䮼Ǆ
༝䇋ᭀ೷ˈ⼒ЏᓳᄤӮৠӫྦྷ佭⇥hhhˈh
hhĂĂѢhhhhᑈhh᳜hh᮹ᓔ໽咘䘧
ϝ᮹༝ᭀ⼲♉üü
˷ ଅ˹Ѩኇ໻⼲䇋ᕫᴹˈϝ⡆կ⼐ᴹ༝ᭀǄ
ߔㅋ唤ܼሑ਼ࠄˈ䰜ᑈ㕢䜦໮ᙁᭀǄ
୷ා͈৘ͬࠫ͐਍୵͈൑Ḙ͈̏ଲͅະ
Ⴧಿ਍ͬপͦͤȃ
ġȮฒȯĴķ૽͈ఱ૽ͬ୏̠ȃ༯պͅષ̳ͤ͘͢
̠ȃঔ৽͉߂͙̀४ෲ৪ͬၚ̞Ȅ୵ٮ
͈আ૯Ȅࡼڡ͈ఱ૽ͬࠉ̞̀Ȅۥ͈ࠞ
૰ਈͬओ̱ષ̬̳͘ȃȪঔ৽̦૰ਈͬ
ಕ̪ȫ
ġȮ੹ȯड੝͈૰ਈ͉Ȅ༅෨ୄ̥ͣȄຐـ઀է
̦൐ނͬᶓ̦̳ȃ୆پͬެ໲஝ͅտ͇Ȅ
ඵ჊૰͜Ⴟຈႅͬ୏̠ȃ
ġȮฒȯঔ৽͉߂͙̀४ෲ৪ͬၚ̞Ȅۥ͈ࠞඵ
ࡃ࿒͈૰ਈͬओ̱ષ̬̳͘ȃȪঔ৽̦
૰ਈͬಕ̪ȫ
ġȮ੹ȯඵࡃ࿒͈૰ਈ̀͜Ȅ૰Ⴀ༵̬̱̠͘͡ͅȃ
๲ြ༰͉ࢶਗͅहͥȃࡧ५͉ୌ࡮͈ඤ
ͅඊज̳Ȅഛ৉५͉४࠘૽́૽͈५ȃ
ġȮฒȯঔ৽͉߂͙̀४ෲ৪ͬၚ̞Ȅۥ͈ࠞ२
ࡃ࿒डࢃ͈૰ਈͬओ̱ષ̬̳͘ȃ
ġȮ੹ȯ२ࡃ࿒͈૰ਈ̀͜Ȅ૰Ⴀ༵̬̱̠͘͡ͅȃ
ة໲ਜ͉ඳͅ௤̞ൽૂ̠̹̠ͬȃ߇ၖ
͈߬׬ͅࡋ̧तͬང͇Ȅຳ૽͈ྴ͉ؐ
၊ם̞̠͂ȃ
ġȮฒȯ२ࡃ࿒͈૰ਈȄޕ̱̩૰༵̬ͅȄऱ᠔ͬ
࣐̠৪͉ঔ৽ฺ̞ͬ߂ͭ́ᙈࢺજȿȿຸ
ȿȿࡇȿȿຜٮȿȿఆ̤̳ͤ͘ͅȃ૰ș
̤ͬઉ̧̞̹̱Ȅঔ৽͉४ෲ৪͂ވͅȿ
ȿ̤̞̀ͅȿȿාȿȿ࠮ȿȿ඾Ȅ݌඾͈
२඾͈ۼȄ૰ͬ᠓̱̠ͤ͘͡ȃ
ġȮ੹ȯࡼڡ͈૰șͬઉ̧ං͊Ȅ२݂͈ރ໤ͬ
༵̬̱̠͘͡ȃ
૙ܕ͈੔๵̧̹́ͦ͊͜Ȅ๼ྙ̱ࡣਈ
༵̬̱̠ͬ͘͡ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ȁ૰ਈ༵̬ͬͥచય͉൚ட૰̜̦́ͥȄ૰ਈ༵̬̹͈ͬͥ͛ȶฒȷ͞ȶ੹ȷ͈ಎͅȄ૸߃̈́׵
͈ࠝఴऺ̦ओ̱ޖ̞̭ͦ̀ͥ͂͘ͅಕ࿒̱̠͢ȃ
ȁ̢̹͂͊Ȅඵࡃ࿒͈ਈ͈ࢃ͉ͅȶफ࢖ȷ̦ظ̞ͩͦ̀ͥȃफ࢖͉͏̺͉ͭȶធឫȷ͈໤૯যͬ
̱̞̦̀ͥȄ̞̰̞̠͂শͅఆ૽ͬ੩̫ͥ஺ၩ̜́ͤȄධ௃͈শȄࢶਗ͉Ⴀ֯঳͈̻ͅ૆঴঳ͅ
̞̹͂ഥ̢ͣͦͥȃୄయͅڜ઀೨ಠȶफ࢖஠ഥȷ̦̜ͤȄᚈࠠ͜ͅڲࠎܾ̱͂̀༎̞ͦ̀ͥ͘ȃ
ȁ२ࡃ࿒͈ਈ͈ࢃ͉ͅȄȶة໲ਜȷ͈͈̦̹̦ͤ৾͜ષ̬ͣͦͥȃȶة໲ਜȷ̷͈͂तȶؐ၊םȷ
͈͈̦̹͉ͤ͜Ȅ໹࡮͈߃̩͈٬෋ͬໍర̱̹͂Ȅק͈ࠠయນഎ̈́੄̱໤̜́ͥȃ̷͈ാ౷͈
՛̧̱δΑಫ൴̞̠͂৪̦Ȅؐ၊םͬࡉ੝్̤̠̱͛̀͂Ȅشݷদࡑͅ໇̭̠̱̹͂ة໲ਜ͂
ؐ၊םͬࠗၞͅۿͦȄܜఉ͈ૹॸͬᦳ̵̯͈͈͛ͥ͜Ȅडࢃͅඵ૽͉̞̠ࠫ͊ͦͥ͂ૂ୯ȃة
໲ਜ͈̦̹͈̠̻ͤ͜Ȅષࠇȶة໲ਜ၂ඳ੹ൽૂȷ͉Ȅة໲ਜ̦ൽૂ̠̹̞ͅ၂̻ͥા࿂̞̞ͬȄ
ȶ߇ၖ߬׬ངࡋतȷ͉Ȅة໲ਜ̦ಫ൴̥ͣ൪ͦ̀߬׬̞ͥͅत͈̭͂ͧͅை̱ଂ͇ͥા࿂̞ͬ
̠ȃקࠠոٸ͜ͅȄࢺධ͉́Ȅ༯ے̱͂̀͜ࢩ̩ഥ̞ͩ̽̀̀Ȅȸ༯ےȹ੝ਬ12͈२਱ࡼॗͅȶة
໲ਜ༯ےષئਬȷȄ൳२਱჋ॗ͜ͅȶঅܔ༯ےȷ̦ਓ̞̦͛ͣͦ̀ͥḘ͉̏ͦͣק̷͈ࠠͦ͂
൳̲ૂ୯̜́ͥȃ̱̥̱Ḙ̶̦̏ͦͣ̈́ȶ୪૰ظȷ́ࢊ͈̥ͣͦͥȃஜഷခབ̈́৹৪̜́ͥة
໲ਜ̦Ȅत͂ၗ༆̱̹ࢃ͜त͈͒এ̞ͬޑ̩༴̧Ȅत̹͘͜Ȅة໲ਜ̦ঘ̺ͭ͂ഥ̢ͣͦ̀͜
̷͈૤͉་̭̦̥̹ͩͥ͂̈́̽Ȅ̷͈૤आͬરॷ̳̹̺̠̥ͥ͛ͧȃ̞͞Ḙ̭͉̏́Ȅة໲ਜ
͈̦̹͈ͤ͜୰̩ȶ஝ခ஝༭ਲࡣ୰Ȅ՛૽՛༭ະओ໦ȷȪȶঅܔ༯ےȷȫ̞̠͂ඤယ͈̹͛ͅఈ
̞̈́ͥ͘ȃࢂڢͬ೒̱̀஝࣐࣐̠̠ͬ͢૽șͬޗا̳̹̜ͥ͛́ͤȄ஝࣐࣐̠͈͉ͬ͜ͅ஝͈
༭̞̦̜̠ͥ͂͢ͅ૰ͅܐ̠̹͛ͅ঵̻੄̯̹͈̜̠ͦ́ͧ͜ȃ
ȁȶ୏૰ȷȶ୪૰ȷ̞̠ܻ͂৆ͅȄ̲͙͈͈̦̹̈́ͤͬ͜ओ̱ޖ͚̭͂́Ȅ૽șͅ૶߃ۜͬ༴̥
̵Ȅޗاͬොං̜͈̳̭ͥͥ͂ͬ͜ͅփ଎̱̞̀ͥ͂এͩͦͥȃྦྷۼ͈ऱ᠓ুఘ̦Ȅ࡛ह͜Ȅ
ࠝෝ̞̥͂ͅྟ୪ͅ۾߸ֺ̧̱̞̥̠̭̦̠̀ͥͬ͂́͢ȃ
ȁ11শً̨Ȅݝࠆ͂૙মͬ४ح৪஠֥́͂ͥȃ
ȁ13শȁٳ།Ȫ੭஠ཽ͈ಿ਍୵ȫ͂鈸ঊ੥ȶฒޮ׹ȷ̦ইͥ͘ȃ̭͈඾͈ٳ།͉ࡉਠಎ͈੭໲
਄͈೵ঊ̜́ͤȄȶນཽȷ͈੭஠ཽ̦ྵ̶̹ͣͦȃႋ৒͉́੭໲਄̦೵ঊ͈׵ܿͅ܏̱̥ͬ͛Ȅ
̜͈ͤ͘ະ੄ြͅఛ̴̢ͣͦȄഷಎ̥ͣ੭໲਄ু૸̦౜൚̳̭̹ͥ͂͂̈́̽ȃ
ȁ̭͂ͧ́Ȅȶٳ།ȷ͉͂Ȅȶ̩ͣ͘ȷͬփྙ̳̦ͥȄவਗͬಎ૤̱̹͂౷֖́େ࣐ͭͩͦ̀ͅ
̧̹౮ত́ဥ̞ͣͦͥࢊ̜́ͥ͜ȃ̹͘ȄᚈࠠȪષ٬ࠠȫ͞קࠠ́͜ဥ̞ͣͦͥȃ̭͈ȶٳ།ȷ
̞̠͂ࢊ͈ঀဥ͉Ȅ໹࡮̦ᙈࢺજ̢͉̞͂Ȅ໲اഎ͉ͅࢺவ͈૗द̦ෛ࢚̜̭́ͥ͂ͬা̱̀
̞̺̠ͥͧȃ
12ȁಫܛੌȆᚱ໲ܳ൝৽༎ȸ༯ے੝ਬȹȪ५ୌ૽ྦྷ੄ๅ২ȁ1994ȫਫ਼ਓȃ
໹࡮鈸ঊ੥ࠝ૽ͅࡉͥಎ࣭ྦྷۼࠝෝ͈ࣽ
Ƚ57Ƚ
ȁ̞̾́Ȅȶฒޮ׹ȷ̦੭໲਄̽̀͢ͅ੹
̹ͩͦȪৢ૯ˏȫȃ੭໲਄͈ικͅݶ̤ͥ
̷̤͈͢ΑΠȜςȜ͉ষ͈̠̜́͢ Ȫͥ੭
໲਄͈ικͅࢋলഁୃ൝ͬح̢̀ࠇश̳
ͥȫ
ǋⱑ⥝➩ǌ
ǂ໻ᯢᳱᓬ⊏ᑈ䯈ˈཌ䌐Ўњ㽕ᅱ䋱ⱑ
⥝➩ᆇ⅏њᴢ໽ᯢϔᆊ໻ᇣǄ䗗ߎᴹⱘ
ܓᄤᴢ᭛⼹ϢᆊҎѠҎԣള᠓ফሑ㢺䲒Ǆ
ቕⱘᴢ᭛⼹㽕䖯Ҁ㗗ᅬএቅϰኇ⠊ᆊ
׳䪅Ǆኇ⠊ᛇᆇ⅏ᴢ᭛⼹ˈ໮ѣᇣྤᬥҪ䗗ߎএˈ㒭Ҫ䪅Ǆᴢ᭛⼹ᏺ䪅䖯Ҁএ㹿ᔎⲫᡶњ䪅ˈ
া⬭ϟⱑ⥝➩᮴䅵ПϟএᡀᎲ݌ᔧⱑ⥝➩Ǆ䇕ⶹ⺄ࠄ䌐Ҏ䍉ᖋ啭㽕⚻⅏᭛⼹Ǆᑌ㹿䍉⥝⦡ᨁ
ᬥˈᬥࠄὐϞᠬ㒜䑿ϢҪᑊ㒭䪅ੑҪ䖲໰䗗Ǆ䇕ⶹ㹿䍉ᖋ啭থ⦄䗑Ϟˈজ㹿ᡧ䖯䍉ᑰˈ䖬㽕
⫼☿⚻Ǆ䍉ᖋ啭ⱘᇣྤজ㽕ᦾ䗕ᅬᑰᶹࡲǄᴢ᭛⼹㹿ᅬᏂᠧⱘ⅏এ⌏ᴹ ≵ˈ᳝ࡲ⊩াད᢯ষկǄ
ҪӀ䇈ᴢ᭛⼹ᡶ䍉ᖋ啭াㆅᄤ䞥䫊ˈᴔᥝϾ㠍ϞҎǄ㒧ᵰ᭛кϞҀˈᡍ᭛Ӵᴹˈб᳜䞡䰇
㽕໘⅏ᴢ᭛⼹ǄℷᎻᴹϔԡ䩺Ꮒ໻㞷ᕤֱ᯹ˈথϝ⃵Ϟ᭛кᨁᬥҪǄԴⶹ䘧৫"ᕤֱ᯹ॳᴹᰃ
ᴢ᭛⼹ᣛ㝍Ўီⱘᇍ䈵ރ⥝㒶Ǆৢᴹ㹿ཌ䌐ⶹ䘧ˈᡞᕤֱ᯹ཇᡂ⬋㺙ˈ䰈䰇乴צϞ᡹ˈ⢃њ໽
ᴵˈᆇ㢺њད໮ᖴ㡃ǄᙄᎻᕵྍ࿬࿬ᨁᬥˈࡴᇣ䪅ቅⱘ㣅䲘ᨁᬥˈ䰸এཌ䌐໿ྏ㒧ီǄȪྶ͈
ࢬহ͈হଲȄ֮ཝܑ̞ͬ̀̀ͥ෺̦ฒޮ׹్̤̠ͬ͂၏ഛྶ֚زͬफ़ٺ̱̠̱̹͂͢ȃ׋͢
̩൪̵̬̤̤̹௳ঊ͈၏໲ટ͉ঀဥ૽͂ވͅȄ໩པͅਯ͙ߎඳ͈୆ڰͬ௣̹̽ȃ18प̈́ͥͅ
͂၏໲ટ͉شݷদࡑͅ؊̲̹ͥ͛५൐͈ڡ຿̥ͣ঩߄ͬৰ̠̱̹̦ͤ͂͢Ȅڡ຿͉฽̽̀၏
໲ટ͈फ़ٺͬཝͥȃ̱̥̱Ȅँ࿩৪̦၏໲ટͬ੩̫߄஘ͬဓ̢̹̭͂̽̀͢ͅ൪̬੄̳̭͂
̧̦̹́ȃ̦Ȅނ࣐̩ͅഷಎ́ޑൔͅ߄్ͬͩͦȄ਀ࡓ͉ͅฒޮ׹̦ॼ̺̫̹ͥ͂̈́̽ȃ̷
̭́Ȅလਗ͈ৗؚ̧࣐ͅฒޮ׹ͬৗ௜̳ͥͅȃ̷̧͈͂Ȅᮚඃၨ̈́ͥൔ௻ͅ௤̞၏໲ટ͉फ़
ٺ͈ܓ̧̠ͅ௤ߚ̳̦ͥȄࣽഽ͉Ȫ̷͈ྲȫ͈ᮚޮೇͅ੩̫ͣͦȄඵ૽͉ࠫँͬ୎̞Ȅᮚޮ
ೇ̥ͣ঩߄̷̞͈ͬͣ͜඾͈̠̻ͅ൪̵̬̤̤ͥȃ̱̥̱Ȅᮚඃၨ̷͉͈̭͂ͅܨ̧̿೏୥
̱ᮚຸͅႲͦ࿗̱ઘ̧फ̷़̠̳͂ͥȃᮚޮೇ͉ऻેͬ಺͓̠ͥ͢ͅ࿨ਫ਼ͅႲ࣐̩ͦ̀ȃ၏໲
ટ͉ࣥ࿚ͬ਋̫̹̹͛૤̞̈́͜ͅুރ̱ͬȄᮚඃၨ͈18ภ͈߄߆़༯్̞ͬ17૽͈஑૽ͬफ़
̱̹ऻͬ಍̵ͣͦͥȃ̷͈ࠫضȄऻે͉ނͅᮐ̯ͦ๡੎͂̈́ͤȄਹု͈୯߉ͅঘऻͅੜ̵ͣ
̭̹ͦͥ͂̈́̽ͅȃ̱̥̱Ȅ୬̩͢޸ओఱ૳Ȇ੭༗੉͈੩ႁͬං̀Ȅ२ഽષு̱̀၏໲ટͬ
ݣ̧̠̭̦̹̦͂́Ḙ͈̏੭༗੉͉̈́ͭ͂၏໲ટ͈ँ࿩৪Ȇᵔ࠮ዳ̜̹́̽ȃ̷͈ࢃȄ੭༗
੉͉౳௡̱̹ᵔ࠮ዳ̜̭̦́ͥ͂Ⴚࡉ̱Ȅ֮ုͬണു̵̯Ȅഛ̧ͬ݁Ȅၻྦྷͬٺ̱̹̱͂̀
ஶ̢̹ͣͦȃ̱̥̱Ȅࣀೱཽ͈͂઀஘५͈םဎͅ੩̫ͣͦȄ֮ཝ৪ͬపহ̱၏໲ટ͉ᵔ࠮ዳ
ৢ૯ˏȁ擇ঊ੥ͬ׵̲ͥ੭໲਄
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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͂ࠫ͊ͦఱ౬׫̹͂̈́̽ȃȫ
ȁ̭͉ͦ౮ত͉́ȶ஼ޮ׹஠ഥȷ͂ࡤ͊ͦ13Ȅࢺᙈ֚ఝͅࢩ̩ࢊ̹͈ͣͦ́͜Ȅ၏໲ਜ͈႟၂ɨ
ँ࿩͈෫౴ɨޑൔͅ஠़ॲȪฒ׹ȫͬၞ్̯ͦͥɨँ࿩৪͉၏໲ਜͬࡉ৤̴̀౳௡੫໫̱̀ݣ੩
̳ͥɨँ࿩৪͂ࠫ͊ͦͥȄ̞̠͂ૂ୯́Ȅ࢖մ͈૗दͬఝ͍̞̀ͥ͂͂͜ͅȄ੫଻͈ࡃ૸͂೭୯
ͬᭈ̠ै຦̞͂̈́̽̀ͥȃՒםȸ౮ত઀୰ບࣉȹ14ͅ ȸ͜஼ޮ׹஠ഥȹ̱͂̀৾ͤષ̬̞̦ͣͦ̀ͥȄ
౮ত́͜Ȅ৽૽࢖͈ྴ͉၏໲ટȄँ ࿩৪͉ᵔ࠮ዳܱ̯̞͂ͦ̀ͥȃ༯ے͜ͅȄȶ஼ޮ׹༯ےȷ̦̜ͤȄ
ȸ௩༞ȁጳے͈ࡄݪȹ15͉́Ȅ৽૽࢖͉၏ޮੇȄँ࿩৪͉ಫ࠮ם̯͂ͦͥȃ̹͘Ȅȸ༯ے੝ਬȹల
37ॗ͜ͅȸޮ׹༯ےȹȪྦྷ࣭20ාȫ̦ਓ͛ͣͦḘ̭͉̏́Ȅ৽૽࢖͈ྴ͉၏໲ટȄँ࿩৪͉ᵔ࠮
ዳ̞͂̈́̽̀ͥȃ̴̞͈ͦै຦͜Ȅळ̥̈́ίυΛΠͅ௖֑̦̜͈͈ͥ͜Ȅૂ୯̷͉̤̤͢൳̲́
̜ͥȃ
ȁ੭໲਄͉Ȅȶฒޮ׹ȷոٸͅȄȶ໲໌ࣝᘐȷ16ȶ߇ࢵഛȷȶࣄ鬃Ⴇ෯ȷ̈́̓͜ංփ̳͂ͥȃ̭͈
̠̻Ȅȶ໲໌ࣝᘐȷ͉Ȅ༯ے͂౮তͅࡉͣͦͥ੄̱໤̜́ͤȄ౳௡੫໫ͥ͢ͅ౳੫͈Ⴊ͈͈͜
̦̹ͤ ȶ́ခૂ૽ਞ଼៑௺ȷͬΞȜζ̳͂ͥȃ̹͘Ȅȶ߇ࢵഛȷ͉Ȅୄ ੝͈ਁள૳͈਀̈́ͅ ȶͥྚ
؇ഛȷ͂൳̲ఴऺ́Ȅ߻͈फ़ٺๆͬඏ̧গ͛ͥ࢖մै຦̜́ͤȄ֚ྴȶ෯݅ݣ৽ȷ̞̠͂͜͢
̠ͅئ౳͈಑݅ͬᭈ̠͈̦̹̜ͤ́ͥ͜ȃ༷֚Ȅȶࣄ鬃Ⴇ෯ȷ͉Ȅᩉ໹ܲͅచ̱̀Ȅຫͬ࠹̽
̹त͈຿૶Ȇ֢̦̞ؐ̾ͣॽ఑̻̳͈͈ͬͥ͜Ȅत͈ؐ༯ߞ͉ຳͬఞ̻௽̫Ȅडࢃ͉ͅߎඳͬ
࣪໚̱̀ຳິ౬׫̳̞̠ͥ͂Ȅߎඳ͂੄ଲ͈͈̦̹ͤ́͜Ȅ೭୯̦ॶ̢ͣͦͥȃ̭͉ͦͣȄ̞
̴ͦ͜ྦྷ࣭̩͢ͅ׵̲̹ͣͦނ͈ࠠခྴ̈́ࠠ࿒̜́ͥ͜17ȃ鈸ঊ੥͈̠̈́̓̈́͢Ȩ̏ͩ͛̀౷
֖଻ͅີ͚઀̯̈́ެਅȪެ͈ࠝਅ႒ȫ͉Ȅఱ̧̈́ެਅ͈גޣئͅȄ̷ͦͣͬݟਓ̱Ȅ̷͈୆ྵ
ͬࠒ̧̞̹̭̦̫́͂࣊ͥȃ̹͘Ȅ̥̾̀໹࡮֚ఝ́૽ܨ͈̜̹̽ࡣ̞ఴऺ̦ठ͍׵̲ͣͦ̀
̧̞̭ۭͥ͂ͬ৾́ͥȃ
13ȁ᭕ୃᝈȆ᭕ଂ༎ȸ౮ত੪჏ȹȪષ٬ࡣୠ੄ๅ২ȁ1981ȫ͉ͅȄȶ஼ޮ׹ȷ̷̱͈͂̀ૂ୯̦ત̯ٚͦ̀
̞ͥȃ̹͘Ȅ႒য̱̹დ̱͂̀Ȅ֝ྴഥܱȶ஼ޮ׹ȷȄ༯ےȶฒޮ׹ȷȄგࠠȶ༅ޮݩȷ̦ݷ̬̞ͣͦ̀
ͥȃ̹͘Ȅࡳআᝀȸ౮ত༯ے੥࿒ȹȪષ٬ࡣୠ੄ๅ২ȁ1983ȫ͉ͅȄ໌ႅ٥ඃ൴ۏུ౮তȪୄدࠄ5ාȫȄ
୙֮੥ޫ୞ུ֣Ȫຊ৪ಕȄୄ ྎྦྷ࣭ࣼȫ̦̜ܱ̯̞̭̥ͥ͂ͦ̀ͥ͂ͣȄୄ ྎ͈ࢺධ̤̞̀ͅȄȶ஼ؐ׹ȷ
͈͈̦̹͉ͤ͜ࢩ̩ၠື̱̞̹̀͂এͩͦͥȃ
14ȁՒםȸ౮ত઀୰ບࣉȹȪಎل੥ޫȁ1937.2ȫ
15ȁᚧനଠ༠ಠȸ௩༞ȁጳے͈ࡄݪȹȪ଎੥ۏ࣐ٛȁ1975ȫ
16ȁȶ৬৸ႃᲘ೰ુਗ༫ၛུ୶୆ᓚᩒጳᇵ࿒ȷȪȶྦྷۼ໲ا୒ාა౭ȷਫ਼ਓȫ͜ͅḘ͈̏ఴྴ̦ࡉ̢ͥȃ͘
̹Ȅႊനೄঊȶષ٬଎੥܁ਫ਼௬౮ত࿒჏ȷȪ൐ཤఱڠಎ࣭ࢊڠ໲ڠაਬలː࣢ȁ1999ා11࠮30඾ਫ਼ਓȫͅȄ
Ⱥਟ௨໲໌ࣝݩȻ(ୄ)૭ࢺ֝ঃਹਨȄ਱ඵےȄ਱ඵॗȄୄ൳হඵ(1863)ාඵඕ৒ུ࣫ȄȺᤍኌ໲໌ࣝᘐȻ(
ୄ)ᄳྴ୿Ȅสے্਱֚ٝȄสॗȄୄ୹ൡඵ(1910)ාၨ໲੥ޫ୞ུ֣ȄȺᤍኌ໲໌ࣝᘐȻ(ୄ)ᄳྴ୿Ȅ჋ے
্਱֚ٝȄ჋ॗȄྦྷ࣭ۼ୞ུ֣̦ݷ̬̞ͣͦ̀ͥȃ
17ȁȸܾࣉఱ஠ȹȪષ٬੥ഝȁ1990ȫ͈ȶ߇ࢵഛȷ͈ࣜͅȄષ٬́߇ࢵഛͬ׵̲ͦ͊᚟࠮ઓ̦֚๔̜́ͥ͂
ܱ̯ͦͥȃ
໹࡮鈸ঊ੥ࠝ૽ͅࡉͥಎ࣭ྦྷۼࠝෝ͈ࣽ
Ƚ59Ƚ
ȁոષ͈̠͢ͅȄࣽ ඾͈鈸ঊ੥͈ठޟ͉Ȅ੉২Ȅਝ২͈໘ڰ̹̯̹͈̜͂͂ͣͦ́ͤ͜͜͜ͅȄ
ࠠ࿒͉Ȅ༯ےȆ౮ত̲͙͈͈̥̈́̓́̈́͜Ȅނ̥ࠠ̈́̓́̾̀૽ܨͬฎ̱̹͈̦͜ठ͍੹ͩͦ
ֺ̞̭̞̀ͥ͂ͬංͥȃ
Ⅲȇ಺औඵȁȁܙጄఊఊຜ͈ٳ५
඾শȇ2008ා11࠮3඾ȁ˓শٳই
ાਫ਼ȇ໹࡮ঌ઴埭೉ޡ೉ځঅ਱ඵᚰ
ऱ᠓͈చયȇܙጄఊఊȪ੭ঙ୵ఄȫȆܙጄຳ૽
ȁ৽ट৪ȇঅ਱ඵᚰ͈ఆྦྷခ঎
ȁܙጄఊఊȪ੭ঙ୵ఄȫ͉Ȅೊޟர͈͂ۼͅˏ૽͈ঊ̓͜ȪೊતၨȄೊఊຳȄೊঙ୵ఄȫͬ୆
̺ͭ૽໤̯͂ͦȄܙጄఊఊ͈৘ز̜́ͥ໹࡮Ȇൖزᚰͅ᠓̞̹̦ͣͦ̀Ȅ̷͈࿐ಬུ͈ఄ̦ع
͈ၠͦͅ઺̽̀অ਱ඵᚰͅ಍̞̹͈́Ḙ̏ͦͬ᠓̭̱̹̞̠ͥ͂͂ͅȃ̱̥̱Ȅܙጄఊఊ͈ࢗ
ୡ̞͉̾̀ͅ৽ट৪͜౶̞̞̠ͣ̈́͂ȃ̭͈౷ͅܙጄఊఊ̦ຖ಍̱̹׻ͬਹণ̱̞̠̀ͥ́͢
̜̹̽ȃ
ȁܙጄఊఊຜ͈࠺ಃ͉Ḙ̏ͦ́͘౷ࡓଽຸ͈ݺخͬං̴̧̭̦ͥ͂́Ȅ᠓͉ٟ̱̽̀Ȅٟ̱̀
͉᠓̭͈ͥ͂߫ͤ༐̱̜̹̦́̽ȄࣽٝȄୃ৆ͅݺخͬං̀ٳ५ͅঢ̹̞̠̽͂ȃऱ᠓͈ಎ́
͜Ȅٳ५৆͉൚ڂຜֳ֚͂̽̀ٝͅࡠ͈͈̜ͤ́ͥ͜ȃ̷͈ٳ५͈ܻ৆ࠝͅෝ̦̠̓۾̥ͩͥȄ
ऱ᠓ࠝෝͬࡄݪ̳ͥષ́Ȅ̞̯̯̥̈́ͤ͂͜࿨ၛ̾͂এͩͦͥȃ
ȁ̭̭́͜Ȅ੭໲਄͉Ȅ૰մͬ୭̢̭̥ͥ͂ͣই͛ͥȃ૰մ͉ͅȄঅ୉Ȫ۾ೱ୉߯Ȅ۷إ༨
य़ȄޮࣀఱೱȄ࡚ഛષೱȫȄࡼڡȪၟ୷पȄ୚ఱ૰Ȅ߄୷पȄဠ୷पȄࡼ२௖࢖Ȇࡼঅ௖࢖ȫȄ
२਱჋૰Ȫශြ໣ரȄ਍ିர঍ȄఊષჇ߯Ȅส൸૰୵Ȅঅ٬ၨؐȄਁ໛ඵ௖Ȅࡼఱ૰Ȅ஘޲ؐȄ
٬ఱ૰Ȅঔؐ୷पȄఱؐ୷पȄ൐ڡఱೱȄಫഛ঍Ȅೊঙ୵ఄȄઽ᳔ఱ૰Ȅକ୵କۗȄ൐ଏংྵȄ
൚༷ാ౷ȫܱ̯͂ͦͥȪৢ૯ːȫȃ२਱჋૰́͘ͅͅତ̦௩̢ͥ͂Ȅ৘षͅ36ఘ͈૰ྴ̦ܱ̯
̩̞̠̜ͦ̈́̀́ͥ͜͢͢ȃ
ৢ૯ːȁ૰ྴ͈ܱ̯̹ͦ୤ঞ ৢ૯ˑȁఊ༗୶୆
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ60Ƚ
ȁ༷֚Ȅຜඤ͉ͅȄȶఊ༗୶୆ȷ̈́ͥ౳଻Ȫᰫहᮦ̞̠͂60प̩̞͈ͣ૽໤ȫ̦̠֚̾͜༆͈
૰մͬ୭̢Ȅ઀̯̈́ࡻ͂࿐ݿͬᓤ̧̦̈́ͣ෋෨͈ഛൺ঳́ฃ̹̱̞̽ͣࠐȶධെఊ߯ຳ૽ȷͬ
උ͙Ȫৢ૯ˑȫȄ૰ᢤͬ੥̞̞̀ͥȃ̷͈૰ᢤͬݥ͛Ȅ߃ႋ͈ఆ̥ͣਬ̹̽͂͘এͩͦͥ੫଻
̦Ⴅ଼̳ͬȃఈ༷Ȅܙጄఊఊ̦ᐿջ̱̹̱͂̀Ȅȶু໦͉ܙጄఊఊ̈́ͤȄ̠̱ͦ͞Ȅ̠̱ͦ͞ȷ
͂ظ̞̺̳ȶᎂ෬ȷ̈́ͥ૽໤̦̞ͥą̭̥̑͂̈́͘͞ͅͅຜ̜ٛ́ͥȃ
ȁ੭໲਄͉૰մͬ୭̢ͥ͂Ȅ४͈࠘૽ș͈ջှ̤ͅढ़ͬ੥̧̦̈́ͣȄࠫँͬݵ͙ਘ࣐̱̀ฒ֏
۷إ̹̞̠͈̦̹̈́̽͂ͤ͜ͅ ȶ͈ྥם༯ےȷ18ͬ୹̲ই̹͛ȃஜ੄ȶධെఊ߯ຳ૽ȷ̞̞͂Ȅȶྥ
ם༯ےȷ̞̞͂ȄܙጄఊఊȪ੭ঙ୵ఄȫ̞̠͂੫଻૰͈ٳ५̢͈̥ٛ͠Ȅ੫଻ͅ۾̳͈̦ͥ͜
஖̞͊ͦ̀ͥȃ
ȁȶྥם༯ےȷͅীͬ߹̫̞̀ͥ͂Ȅٸ́͜Ę̥̏̈́͞ͅ୊̦̳ͥȃఆ͈੫̹̻͈ٳ५ͬਿ̠ိ
̦ͤই̹͈̜̽́ͥ͘Ȫৢ૯˒ȫȃষș͂߫ͤࢩ̬ͣͦͥိ͈ͤඤယ͂໳̧̹৾̽ظ͈֚୯͉ո
ئ͈̠̜́ͥ͢ȃ
ӱȁـᢝໍȪܙጄఊఊ׳ࢌ͈ظȫȇ䰓
ᓹ䰔ԯǂकѠϾ᳜ᔧЁ↣᳜ህҔ
Мᄷ㡖㽕䙷Ͼᆘཛྷ໾໾ᐂᖭ
Ӳȁ఑ഩภȪ׻͈̞ܳ͢ಅိ͈ͤظȫȇ
㗕Ҏ⽣⇨དƦƦƦ
ӳȁ਱ࡢಒറȪ໤͈ཅີ̯ͬܔ͐ظȫȇ
ৗᕫ佭⊍佭佭Ǆफ⪰佭ƦƦƦ
ӴȁശฎٺȪശฎͬ٦͛ͥظȫȇ䌠म
ᆇ⅏໮Ꮉॖॖ䭓䱣֓㢅ƦƦƦ
ӵȁಯـᢝȪـค̢ͤͬࠞͥظȫ:ᣥ㢅㇂ˈᣥ㢅㇂ƦƦƦ
ӶȁतঊࢡȪࡦͬ٦͛Ȅतͬॶ̢ͥظȫȇ݀݀ˈယယ偖㗕ယƦƦƦ
ӷȁनಋဩȪಋഊظȫȇ䖍䞛䖍ᗉ䰓ᓹ䰔ԯƦƦƦ
ӸȁჇ෬෬४ෲ(४͈࠘ظ)ȇ㗕ယယএᢰ䰓ᓹ䰔ԯƦƦƦ
ӹȁ਱ࡢ෬෬ݲઘࣝෲ໣Ȫઘࣝෲ໣ॷظȫȇकϾယယএ⚻佭ᢰԯƦƦƦ
ӺȁၰࡢჇ෬෬ۑݲઘࣝȪඵ૽͈Ⴧ෬̦४࠘ͬۑ͛ͥظȫȇ䇋ϡࠄˈ䖭Ͼ᳜≵᳝ぎˈϟϾ᳜
ા᳝ᯊ䯈এᢰԯƦƦƦ
ӻȁࡼٮ૧মȪ໲ྶ͈၌ܕͬઠ̢ͥظȫȇϪ⬠㸷᳡㒱ᇍདˈᆊ⫼⬉఼ᕜ໮ᴹˈ໻ᇣ䔺ᄤ䛑ད
ⳟƦƦƦ
Ӽ ෬෬ઘࣝ(ઘࣝॷظ)ȇယယএ⚻佭ƦƦƦ
18ȁஜࠇ͈ᚧനଠ༠ȸ௩༞༯ے͈ࡄݪȹےঅͅȶྥם༯ےȷ͈ࢸٽ̦̜ͥȃ
ৢ૯˒ȁྦྷظͬظ̞ိͥఆ૽̹̻
໹࡮鈸ঊ੥ࠝ૽ͅࡉͥಎ࣭ྦྷۼࠝෝ͈ࣽ
Ƚ61Ƚ
ȁظ͉੫̹̻ͅઘࣝͬۑ͛ͥඤယ͈͈̦͜ఉ̩Ȅ12ެಎːެ̷̦̜ͦ́ͥȃظͅȶධྫՒ࿥క
໣ȷ͈˒লͬொව̱̀Ȫ႕̢͊Ȅષࠇ͈ـᢝໍȄनಋဩ̈́̓ȫਕޗ૗ͬഞ̢̞͈̜̀ͥͥ͜͜ȃ
̷͈ఈ͉Ȅ඾ુ͈୆ڰͬ฽ד̳ͥඤယ̜́ͥȃ
ȁ̭͈̠̈́͢ྦྷۼ͈ظެ͉Ȅȸಎ࣭ྦྷۼظެਬ଼ȹ19͜ͅତఉ̩ਓ჏̯̞ͦ̀ͥȃ̷͈ȶᙈࢺےȷ
͉́Ȅષࠇ͈ȶઘࣝȷͅ۾̳ͥظӸӹӺӼ͈႒͉Ȅྦྷۼظެ͈ಎ͈ȶܻ৆ظȪྦྷۼ͈ܻႛഎ࣐
ম͈षͅ੹ͩͦͥظȫȷͅ႒༆̯ͦȄ̷̞ͦͣ̾̀ͅȶྦྷۼ૞ަڰ൲ȄઘࣝȄ໣ެ͈႒́Ȅఉ
̩͉२༯ͬႛॷ̱Ȅܫ༵̬ͤͬȄ૽ș࠙࣬ͬͅဓ̢̠֦ͥ̈́͢ض؊༭എდȷ͂୰ྶ̯̞ͦ̀ͥȃ
ࣽٝȄ໹࡮́ী̱̹ͅظ͈฼໦͉̭͈႒̜̠́ͧȃ႕̢͊Ȅȸಎ࣭ྦྷۼظެਬ଼ȹͅਓ͛ͣͦ
̹᣺׌ࡇ͈606ȶઘࣝࠐȷ20͉ͅȶ⚻佭᳝ो⚻佭㒣ˈ⚻佭࿬ᄤᴹᗉ㒣Ǆ㾖䷇ԯࠡᡞ㒣ᗉֱᕫ཈
཈⽣ᇓ催(ြȄධᓵՒ࿥కᄵȫȷ͂჏̯ͦȄ۷إͅઘ̱ࣝͬ̀ࠐͬ੹̢ͦ͊໛਍ͬං̭̦ͥ͂́
̧ͥ͂ظͩͦͥȃ
ȁ̹͘Ȅષࠇ੥͉ͅȄઘࣝظոٸ͜ͅȄࣽٝী̱̹ͅྦྷظ͂႒য̳ͥඤယ͈͈̦͜ࡉͣͦȄ̷
͈213ȶۑശظȷ͜ȄΞȜζ͉ശฎଔ੻͈̠͢͜ͅࡉ̢̦ͥȄ৘͉಑࣬ͅীͬ఩̴̯෫྽ͅۿ
ͥശฎࢡ̧͈ຳͬ12࠮͈ତ̢ظࠁ৆́ᬵ͛ͥظ̜́ͤȄષࠇӴȶശฎٺȷͅ႒য̳ͥȃ࠺ඃࡇ
͈607ȶनಋࠐ21ȷ͜Ȅȶϔ䴶ਔМ㤊৊Мϸਔ䴶ਔ䴦ਔˈଞफ᮴䰓ᓹ䰔ଞԯˈफ᮴फ
᮴䰓ᓹ䰔છԯǄ˄ Ć˅ℷ᳜Ѡ᳜এᳯԴǄϝ᳜ಯ᳜ᴹ䞛ԴǄ䭀ᄤ⚻ᕫ㑶䗣ᑑǄצᕫ䭀ᄤ㽕ᴹ⚽ԴǄ
ᅶҎ䍄ᴹ㽕䇋ԴǄᅶҎ䍄њᴹᦐԴǄ)ȶ֚࿂Ȫ͈̜̈́ȫಋȪ͢ȫȄ֚ ࿂Ȫ̜̈́ͅȫ୒̞Ȫ͢ȫȪ̜
̜ȄධྫՒ࿥క໣ȃධྫՒ࿥క໣ȃȫȪɦոئ൳̲಺ঊ́߫ͤ༐̳ȫ֚࠮ඵ࠮଼͉ಿͬࡉȄ२࠮
অ࠮͉ဩͬഊ͚ȃණ́ᛆͦ͊୤̩൫̧̤͂ͤȄණ̥ͣ੄̧̱̥̀ई̶ͥȃݖ̦ြ̷ͦ͊ͦͬ੄̱Ȅ
ݖ̦ݲ̷ͦ͊ͦͬ৤̾ȃȷ͂჏̯ͦȄӷ͈ȶनಋဩȷͅ႒̳ͥȃ̭͈ظ͉Ȅಋဩͬ֗̀Ȅഊ͙Ȅ
ᛆͤȄݖͅۑ͛Ȅ̷̱̀৤࣐̀ͥևͬظ̠̺̫͈۰ౙ͈̜̦̈́́ͥ͜Ȅ჋ল͈ྴ࣢̦ओ̱ޖ͘
̞ͦ̀ͥȃ֦͙ͅȄȸಎ࣭ྦྷۼظެਬ଼ȹ͉́Ȅષࠇȶۑശظȷ͉ȶ५ظȪ෠ఆ͈૽ș͈୆ڰ
ͬ৽̱͂Ȅ୆ڰ̷͈͈͜Ȅ୆ڰ۷Ȅݞ̷͍͈ܔീՓڢͬד̱੄̱̞̀ͥȫȷͅਓ͛ͣͦȄȶनಋࠐȷ
͉ȶܻ৆ظȷͅਓ͛ͣͦͥȃ̭͈໦႒̥̳ͣͦ͊Ȅ୆ڰ͈་اͬܔ͐ظ̜́ͥӳȶ਱ࡢಒറȷȄ
ӻȶࡼٮ૧মȷ͜Ȅرࡦ͈त͈͒ॷظ̜́ͥӶȶतঊࢡȷ͜ȶ५ظȷ͈႒̧͙̳̭̦͂̈́͂́
̠͢ȃ
ȁࣽٝ࿒̧̳̭̦̹̭͈ͥ͂́ͅိ͈ͤΈσȜί͉Ȅ෠ز͈ိͤࢡ̧̦ਬ̧̹͈̜̽̀́́͘͜
ͤḘ͈̠̻͈֚̏૽̦౷֖͈૽șͬਬ͛̀ႯਠͬςȜΡ̱̹̞̠͂ȃࡣ̩̥ͣഥͩͥྦྷظ̦Ȅఱ
̧̈́২ٛ་ڟͬࠐ̷̤͈̀̈́͜ഥൡͬ༗̻௽̫̞̀ͥȃ੫଻̹̻̦ട̞̽̀ͥ֏໚͈ΟΎͼϋ͜
19ȁȴಎ࣭ྦྷۼظެਬ଼ȵ஠࣭༎ਬտ֥٨༎ȸಎ࣭ྦྷۼظެਬ଼ȪᙈࢺےȫȹȪ૽ྦྷإڢ੄ๅ২ȁ1993ȫ
20ȁஜࠇȸಎ࣭ྦྷۼظެਬ଼ȹͅࡉ̢ͥȃ᣺׌ࡇ͉Ⴁକঌ͈൐ཤ໐ͅպ౾̳ͥȃ
21ȁஜࠇȸಎ࣭ྦྷۼظެਬ଼ȹͅࡉ̢ͥȃ࠺ඃࡇ͉ࢶਗঌ͈൐ཤ໐ͅպ౾̳ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ62Ƚ
ࡣ̞̜́ͥ͘͘ḁ̑̾̀Ȅఉ̩͈෠ఆ͈੫̹̻͉Ȅ඾ુ͈୆ڰͅ೏ͩͦȄ׿੄͉૰໣͈ઘ̩ࣝͣ
̞̜̹̠́̽ͧȃ̭͈౷̤̫ͥࣽͅ඾͈୆ڰ͜Ȅխ̞͉ոஜ͂๤̷͓̠̀ఱ̧̈́௖֑͉̞͈̥̈́
̱̞ͦ̈́͜ȃ૰ͅհ෋ͬܐ̞Ȅٸ੄ͬڢ̱͚ઘ͈ࣝظ͉ͅȄ̷͈̠̈́͢੫̹̻͈এ̞̦฽ד̯ͦ
̞̀ͥȄ͂ࡉ̧̭̠ͥ͂́͜͢ȃ
ȁ10শ18໦ȃ்ಱ̥ͣই̹ܻ̽͘৆͉Ȅٳ५ͅ͏̯̱̞̱ͩ͂̀஖̹̭͈͊ͦশۼȪ10শ18໦ȫ
ͅȄུఄ̹ͥˎܖ͈໣௨̦αȜσͬ৾ͤٸ̯ͦ̀ٳನ̹͂̈́̽Ȫৢ૯˓Ȅ˔ ȫȃຜඤ͉ͅȄٳನ
ͬܔ͐୹ے͈୊Ȅࠐͬඋ͚୊Ȅ४ෲ͈੫̧̹̻͈̰̦ͩ͛ྖ̻Ȅಓ̢̭̹ͬࠞͥ͂͂̈́̽ȃ
Ⅳȇ͂͛͘
ȁոષ̦Ȅ鈸ঊ੥ࠝ૽Ȇ੭໲਄ͅ൳̵̧࣐̯̞̹̺̀Ȅ໹࡮͈෠ఆ́࿒̱̹ͅྦྷۼࠝෝ̞̾ͅ
͈̀༭̜࣬́ͥȃࠝෝ৪̦ऱ᠓͈౜̞਀̱͂̀Ȅ২̴͈͙̈́ͣȄٳ५ͬ͜৽൵̳ͥအঊͬ۷ख़
̧̳̭̦̹ͥ͂́ȃ
ȁུြȄ෠ఆ͉́Ȅऱ᠓ࠝͅෝ͉ະخ͈ࠧ̈́́͜Ȅࠝෝ͉૰͈͒༮ො͈̹͈͈̜̹͛́̽͜ȃ
̷ͦͬ৏࣐̠͈͉ͤȄ100ාոષஜ͈໹࡮͉́Ȅఊ༗୶୆̜́ͤȄ̷͈૖ෝ͉ࠝͅෝ͜܄ͦ͘
̞̹̀ȃ̦̀͞ྦྷ࣭̈́ͤͅȄࠝෝ̷̦ͦুఘ́୆ު଼̱͂̀ͤၛ̧̹̽͂Ȅऱ᠓শ͉ͅȄྦྷۼ
͈ਕޗܻႛͬ৏࣐̠ͤȶఊ༗୶୆ȷ͂䠌ঊ੥ࠝ૽͉໦ު̱Ȅ鈸ঊ੥ࠝ૽͉Ȅ৽ͅȶਫ૰ȷ͈̹
͛ͅࢂڢͬ೹ރ̱Ȅऱ᠓͈ັଟഎ̈́ၛા̹̜̠̈́̽́ͧͅȃ̱̥̱Ȅࣽ඾͈໹࡮͉́Ȅ鈸ঊ੥
ࠝ૽̦ਕޗܻႛ֚୨ͬ৾ͤॽ୨̞̽̀ͥȃਕޗܻႛ̦׵଼̲̭ͥ͂̽̀ͤ͢ͅၛ͈̜̾́ͥ͜
ոષȄਕޗܻႛ͂̽̀ͅ׵̲࣐ͥև͉ຈଌ̜̹́̽ȃ༷֚Ȅ׵̲̭͈ͥ͂୺࿝ز̜́ͥࠝෝ৪
͉ȄུြȄယօͅਕޗܻႛͬ׵̲ͥȪ৏࣐̠ͤȫ৪͂̈́ͤංͥါள̷͈ͬ૖ෝ͈ಎͅஆहഎͅ
๵̢̞̹̀Ȅ̢̞̠͂͢ȃ̱̥̱Ȅ໲اఱڟྵশ͈ȶ෫অݰȷ͈̥̫୊͉Ȅਕޗܻႛͬ৏࣐ͤ
̠৪ͬ๛೰̱Ȅਕޗܻႛͅ۾̧̹ͩ̽̀ഥൡഎ̈́ࠝෝ৪ͬ๛೰̱̹ȃ٨ڟٜ༶͈ࢃȄྦྷۼ͈́
ৢ૯ĸȁαȜσͅໞ̹ͩͦܙጄఊఊ
ৢ૯˔ȁαȜσͬٸ̱̹ܙጄఊఊ
໹࡮鈸ঊ੥ࠝ૽ͅࡉͥಎ࣭ྦྷۼࠝෝ͈ࣽ
Ƚ63Ƚ
ਕޗڰ൲̦໘ڰ̱Ȅਕޗܻႛͬ৏࣐̠ͤ৪͂ࠝෝ৪͈ၰ৪ͬຈါ̧̱̹͂͂Ȅ׵̲̭ͥ͂ͅਠ
੃̱̹৪̦ਕޗܻႛͬ৏࣐̠ͤ৪ͬ࠳͇̹͈͉൚ட͈̭̜̹͂́̽22ȃ鈸ঊ੥ࠝ૽͈ठޟ͂ࣽ
඾͈ેޙ଼͉̭̠̱̹͈̜̀̽́ͥȃ
ȁ̹͘Ȅ੭໲਄̦׵̲ͥ鈸ঊ੥͈׵࿒̦༯ےȄ౮ত͞ނࠠ̈́̓͂ྟ୪̈́۾Ⴒ̞̭ͬ̽̀ͥ͜
ֺ̧̠̭̦̹̦͂ͬ͂́Ḙ̹̏ͦ͘͜鈸ঊ੥̞̠͂ȶ઀ެࠝȷ͈൚ட͈ܦ̢̜̞ࠫ́ͥ͂͢
̠ȃུြȄȶࠝෝুఘ̦Ȅ౷༷́஻௮̯̹͈͉ͦ͜ઁ̩̈́Ȅಎ؇́୺ުࠝෝ৪̽̀͢ͅ୆ͦ͘Ȅ
ၠ࣐̱̹ڎশయ͈ࠝෝ̦౷༷ͅഥ෥̱૞ަ͈ાͅ೰಍̱̹͈̦͕̜͂ͭ̓́ͥ͜ȷ23ȃ̭͉ͦȄ
඾ུ͈ࠝෝ̞͈̾̀ͅ࡞ݞ̜̦́ͥȄಎ࣭͈鈸ঊ੥̹͘͜Ȅࠝෝ̱͂̀ࠁͬା̢̹ୄྎȆྦྷ࣭
͉ͅȄ౮ত͞ނ͈ࠠၦେئͅอജ̱̹̜̠̱́ͧȄ૞ަ̧͈͍͉̜̹͈͈͂ࠫ̾̽͜Ȅࢂڢͬ
৽̈́࿒എ̱̹͈̜̹̠͂́̽ͧ͜ȃ̷͈̹͛Ȅ൚ட͈̭̦͂̈́ͣȄ̷͈ാ౷͈૽ș̦ࢡ͚༯ے
͞౮ত͞ނ͈ࠠࠠ࿒̷͈ͬಎ৾ͤͅව̰ͦͥͬං̥̹̈́̽ȃ̭͈փྙ́Ȅȶ઀ެࠝȷ鈸ঊ੥͉Ȅ
ࠝෝ̱͂̀ࠁఠͬା̢̹൚শ̥ͣȄȶ਋ယ௄͈ΣȜΒȷͬփে̱Ȅ̷ͦͣͅ਴඲ͅచ؊̱̫̈́
ͦ͊ంह̢̱̞̈́׋ྵ̜̹̽ͅȄ̢̞͂ͥȃ
ȁࣽ඾͈鈸ঊ੥ࠝ૽̹͘͜൳အ̜́ͥȃ鈸ঊ੥ࠝ૽͉Ȅশͅ২ͬ৾ͤॽ୨ͤȄশͅ鈸ঊ੥ͬ੹
̞Ȅশͅ༯ےͬ୹̲Ȅુ ͅ૽ș͈୊ͅীͬ߹̫ͥȃ̭͈Ȅ૽ș͈ΣȜΒ͈͒਴඲̈́చ؊̷̭̦Ȅ
ࣽ඾ͅ୆̧ͥ鈸ঊ੥͈අಭ͈̜̈́́ͥȃ
ȁັܱȃ઀ა͉Ȅ໹଼20ාഽشڠࡄݪ๯༞੩߄ܖ๕ࡄݪCȶಎ࣭߃ଲ੹൵໲ᩖࡄݪȝࢺධ౷֖
̤̫ͥͅ৘ఠ಺औȷȪهఴ๔࣢20520341Ȅయນȁઐزဉঊ24ȫ͈ࡄݪ଼ض͈֚໐̜́ͥȃུ಺
औ͉Ȅઐزဉঊঙ͂ވ൳࣐̹̦́̽Ȅஜࠇ͈ಫۧ࿺ঙȪ໹࡮ঌܾެފٛࡓၑমȫͅջှ̱Ȅ鈸
ঊ੥ࠝ૽੭໲਄ͅݺخͬං̥̹͈̜̀̈́̽́ͥ͜ȃ
22ȁ੭໲਄͉Ȅാ౷͈૽ș̥͉ͣȶఊ༗୶୆ȷ͂ࡤ̭̦͊ͦͥ͂ఉ̞̞̠͂ȃ
23ȁ२ߛহဎȸ඾ུྦྷ௹ࠝෝٽაȹȪ൐ނ൴੄ๅȁ1972ȫ
24ȁ೏਀࿝ఱڠޗ਎
